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Málaga: l ‘50 pesetas al m et 
Provincias: 5 pesetas trimestre
Redacción, Administración y TaUerea 
I » o z b s  E >ixloeis, 3 1  
Teléfono né-inearo 3 3
NÚMERO SUELTO, i  CÉNTIMOS
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ARO XVII NÚMERO 5.525
D I A R I O  R E P U B D I G A N O
M Á L A G A
JUEVES 23 DE ENERO DE 1919
LA FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla 
rías exposiciones.—Casa fundada enl884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor 
ación. '■Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marca»
jr o iS ]á : I I I O A H . O O  e s í p Í iliO O I i a
EXPOSICIÓN , , m í ;LAQA : t  p S e®RTO 2Marques de Larios, I2 • ^ ^ ^ A,r» ,
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve 
con dante de invención. Gran variedad en losetas para acéras y almacenes, 
cemento. ■.
Tuberías de
DE CONSUMO A PTAS. 3 .65 ARROBA. 
TAMBIÉN HAY DE SEMILLA LEGÍTIMA.
MERCabO DE aiFONSO XII. PUESTO OE aRROYO LOPERa Y C.V
Teatro Cervafites
Compañía de opereta y zarzuela AmesaL' 
dirigida por el reputado maestro,
- COSME Ba\UZA
Programa para hoy:
A  las 9 de la noche, la historieta cómica 
en un actos dividida en tres cuadros,Original 
de los señoresTplo y Roni^ro, música de los 
maestros Peneíla y Estela, titulada
LA CARA DEL MINISTRO
maestro Pie-La opereta en dos actos, del 
ttro Mascagni, titulada,
C IN E  P A S G U A L IN I Situado en la Alameda de Carlos Haes, junto al Banco : : : de España : : :
Ei local más cómodo de Málaga.
Sección de cinco de la tarde a doce de la noche ' , . , . ,
Hoy gran programa.—Estreno del quinto episodio en cuatro parte de la intrigante pe­
lícula
E l  t é s t a m o n t o  d o  D i e g o  R o o a f & p t
liindísimo episodio de gran interés y escenas emocionantes.
Completarán el programa el estreno «Gaumont Actualidades», con 
destacándose la estancia del presidente Wilson en Francia y la rendición de la no
t •!_ TV_____• s  ^  .*.4 A<»«y%cN ^  tm  /v/vm 1 oQÍ*i n» H A Tíinp.n 1*11
CAVALLERÍA RUSTICANA
Precios.—Butaca, 2‘50; Paraiso, 0‘50.
na y las de éxito «Dos maridos, dos mujeres y un co isario», de mucha risa„ y  la preeiosa 
~ película en oiiatro parte» de argumento sensacional.
LA FÁBRICA MORAL
Precios: Preferencia, 0 ‘30; General, 0 ‘ I5; Media, 0 ‘ I0
 ̂ Nota.—Él Lunes estreno dql sexto episodio de «El testamento de Diego Rocaíort».
Se venden películas a 5 céntimos metro. '
UNO DE ESTOS DIAS 
APARECERÁ LA OBRA
Crónicas de la 
Gran G uerra
: : : : : ;  porFABIAN VIDAL
No se atreven
¿Hay miedo?
A las primeras de cambio hubie­
ran podido derribar los conservado­
res al Gobierno de Romanones. Pe­
ro se conoce que no se atreven. Hay 
miedo.
Asi lo esperarnos por que en Por­
tugal hay’primera materia para esto: 
un pueblo decidido y viril.
yujitiMUMilMi—iiUlllill Illl-Tri IUWUllUlÍi'ILlÍJWMMa«lM̂
nadoeâ
La sesión inaugural de la nueva 
temporada parlamentaria pudo ser 
el punto de partida de lá crisis mi­
nisterial, si el señor Dato o su lugar­
teniente Sánchez Guerra, hubieran 
tenido la decisión y el arranque ne­
cesarios para haber negado al conde 
d̂ e Romanones el apoyo y colabora­
ción de los conservadores para que 
se sostuviera en el poder. Mas no se 
determinaron; acudieron a las me­
dias tintas; no formarán parte de la 
Gomisión especial que entenderá en 
el proyecto de ley para lo de la au- 
tonomía de Cataluña, pero apova- 
rán al Gobierno.
Romanones, casi casi les tiró el 
guante diciendo que presentaría a 
las Cortes los proyectos de ley'que 
tuviera*por conveniente, y Dato vol­
vió a contestar con la misma dedada 
de vaselina: que los conservadores 
apoyarían al Gobierno.
Resulta de esto algo que es igual­
mente desfavorable para ambos ban­
dos y que la opinión comenta sa­
brosamente a costa de ellos: que el 
Gobierno tiene que vivir de la limos­
na de consideración y ayuda que le 
quieran prestar los conservadores, y 
que éstos, apésar de que siempre 
están diciendo que se hallan capaci­
tados para el desempeño del poder, 
lo han tenido anteayer en la mano', 
con sólo pedirlo y haberle negado 
su apoyo parlamentario al conde de 
Romanones, y no han aprovechado 
la ocasión.
La situación del Gobierno es de­
presiva y la de los conservadores dé 
indecisión y de miedo.
No están los tiempos, y esto todo 
el mundo lo conoce, para regresio­
nes en el orden político.
Lo que hay que hacer es avanzar.
LiO d e  Portugal
No creemos que la intentona del 
aventurero Paiva pára restaurar en 
Portugal la monarquía dé los Bra- 
ganzas en la persona de don Manuel, 
llegue a ser un hecho.
En el vecino país no ha habido 
tranquilidad desde que se proclamó 
la República,  ̂por que todos los ele­
mentos monárquicos y Teaccionários 
se han dedicado a perturbar al nue- 
vo régimen, anteponiendo sus pa­
siones partidistas a la seguridad y 
al bienestar de la nación, que sería 
ya hace tiempo ün hecho si se hu­
biese dejado gobernar en paz a los 
buenos republicanos.
Pero éstos se han visto arrollados 
por el desenfrenó de sus enemigos y 
de ahí la situación por que ha esta­
do atravesando el vecino pais, y la 
en que se encuentra ahora.
Si, en efecto, como se dice, ese jo ­
ven don Manuel está disptiéstó 'a  
ocupar de nuevo el trono de Portu­
gal en el caso de que los monárqui­
cos venzan ahora niomentáneamen- 
te, lo que demostrará con eso es ser 
un suicida, pues ya sabe cómo las 
gastan los portugueses con los reyes 
y príncipes y con los presidentes de 
República que tienen por dentro un 
tirano.
En Portugal lo que hace falta es 
que el pueblo se imponga de una vez 
a todos los perturbadores y enemi­
gos de la República y haga que el 
Gobierno del país recaiga en mano's 
verdaderamente republicanas y pa­
trióticas.
Sigue nuestro querido colega El 
Progreso de Barcelona, poniendo en 
solfa a los alborotadores de ías Ram­
blas, y por las alusiones que hace, 
se puede sacar en consecuencia quié­
nes son esos elementos alborotado­
res: sencillamente, de un lado, sepa­
ratistas y de otro, empleados de los 
Céntros oficiales, policías y cierta 
clase de gente germanófila.
He aquí algunos párrafos sustan­
ciales de otro artículo del colega re­
publicano barcelonés:
«Llevan oamino de hacerse cisco los dos 
corros adversarios, revolucionarios del cuplé, 
patrioteros de orquesta, y  separatistas por 
dosis aperitivas, una hora antes do la cena.
Son los danzantes del abono, de irritabili­
dad cronométrica, españoleros y  catalaneros 
del anochecer, qn» en vano tratan de.ridiou- 
lar, no solamente la revolación, sino hasta el 
motiíi y el desorden público.
Aviados «atamos jugando al-esoondite de 
una perturbación alentada y presidida por 
los ceros a la iiquierda de Cataluña y por el 
don nadie españolísta cbillón, sin más idea­
lidad que la quo bebió amorrándose en el 
abrevadero de la nómina.»
«Enemigos -del'Separatismo declarado o 
encubierto, hemos de confesar que no tene- 
inos nti concepto tan menguad,o de los de 
enfrente, como el que inspiran los vocingle­
ros de política de mostrador_y barretina de 
bolsillo.
Si Cataluña y el problema catalán se redu­
jesen a esta chillería de grupos inconscien­
tes, revolucionarios de siete a nneve, que se 
proponen salvar la sociedad con lá implan­
tación forzosa de las sardanas y él destierro 
del «agarrao», sería preciso decrétar como 
arma modelo la escoba de largo alcance, y  el 
puntapié como procedimiento ,de orden y
acoso.  ̂  ̂ .
Esa gritería mercantil, propende a aumen­
tar el recelo de los españoles que no nacie­
ron en esta tierra. Son sucesos que a distan­
cia se agrandan, para engendrar el fiésamnr;
No son, pOr añadidura, campo apropiado 
para las batallas del ideal, los alrededores 
de un cafó concierto, n i es de sospechar que 
layibraoión nacional se acomode á las contor­
siones de una bailarina, Es poca cosa un 
quinteto para poner en danza a una pobla­
ción como Barcelona, primera en España por 
la índole de sus luchas y por la cantidad de 
sus moradores. Queden, pues  ̂ a una orilla, 
quienes'ni pedir saben su.propia esclavitud 
dentro de una muy libre Cataluña.
También merece párrafo aparte la colec- 
. ción españolísta de una nueva hornada, bas­
tonera del baile callejero de cada noche, y 
encargada dé alimentar el faégo.
Hasta se han perinitido estos señores cons­
tituirse en Liga, resueltos a propagar al pa­
triotismo de contera, en movimiento combi­
nado con h% policía.'
Viven decididos a poner cátedrá de patrio­
tismo, y ^n,disposición de solicitar una sub­
vención del conde de Romanones, porque el 
' producto del sablazo reciente no basta para 
alfileres, cintas y
«No es el amor verdadero el que se prego­
na a grito herido. En el sagrado sentimiento 
patrio huelgan los labios porque es quien 
debe hablar e l corazón.
Si esa reciente Liga siente tan encendido 
el patriotismo, es lástima que su constitu­
ción se haya retardado tanto.
No dudamos de su sinceridad y  por ello 
debemosTelicitarnos todos.
Los elementos tan''ostrochamenté ligados 
boy, germanófilos en su mayor parte, bien 
pudieron dar este formidable estallido es- 
pañolista cuando los submarinos alemanes 
jugaban ál pim pam pum con nuestros na­
vios.
Váyase enhoramala cada mochuelo a sp 
olivo, y no ecb^n leña, al fuego. En la oficina 
y  en el mostrador tiene cada ciial señalado el 
puesto que le corresponde.»
La estatua del graií es­
critor Don Benito, Pérez 
Galdós, erigida en el lu­
gar denominado la rosa­
leda del Retiro de Ma­
drid, i nagurósé casi en fa­
milia. Asistieron perso­
nas de gran sigiiificación 
literaria y artística:-pero, 
apárte dePAyuntamien­
to, que figuró Con todo su 
aparato oficial, el, Ma­
drid amado del novelista 
glorioso, , aquel Madrid 
poblachón que se ofrece 
hoy como fermento y le­
vadura al gran Madrid, 
verdadera capital que se 
está formando; el Madrid 
político y revolucionario; 
el Madrid comerciante y 
artesano y  burgués, que 
se sgita . en los libros de 
Galdós, no estuvo repre-
.sentado al inaugurarse su estatua.Decia Francos Rodríguez: «En cualquier otra gran ciudad 
de Europa habrían acudido doscieptas mil almas a honrar a un hombre como Galdós.» Es 
cierto: pero aquí áoraos tan distintos de toda otra casta de gentes, somos tan ásperos, tan po­
co teatrales, tan insensibles a las tiernas y  desinteresadas devociones estéticas y sociales, 
'que no nos conmueven ni nombres como el de Galdós. Es .seguro que simPedro Botero en la 
otra vida y sin la guardia civil en esta, perderíamos nosotros casi todas las ápariencias de 
pueblo civilizado, porque lo que es por pura idealidad, por desinteresado fervor, poca es la 
gente que aquí se mueve, en los tiempos que corren por lo menos.
GALDOS
Ya se alza su estatua en nn rincón hermoso 
del Retiro, muy cerca de la elevada a Oam. 
poamor.
Es necesario ir poblando las avenidas de 
los jardines públicos con las figuras délos 
hombres más representativos de la España 
de nuestros días, escritores, músicos, pinto­
res, cuantos pensaron intensamente y logra­
ron sacudir, con emociones vivas, el corazón
¿Hasta cuándo va a durar ese retraimiento 
que ya pica én historia?...
Escrito lo que antecede, nos informamos 
de otra cosa que no desvirtúa, sino que con­
firma lo expuesto,
Ayer tarde se reunieron los concejales de 
la minoría conservadora y acordaron que re­
nuncien de los cargos de teniente alcalde y  
sindico, aquellos que .los ostentan.
'Obedece tal acuerdo a que no se ba respe­
tado, por los liberales, el pacto que se hizo 
cuando fué nombrado alcalde el^eñor R o­
mero Raggio. de que la primera tenencia de 
alcaldía la desempeñase un concejal conser­
vador.
Ayer se comentó este acuerdo en los cír­
culos dond,e se habla de política, censurán­
dose que ésta y tales cuestiones privadas, 
influyan en los asüritos municipales de modo 
perjudicial para los intereses públicos.
Esta nueva actitud de los ediles conserva­
dores hace, suponer que acudirán al cabildo 
próximo para hacer público oficialmente su 
acuerdo referido.
Veremos lo que pasa.
kilógraraos destinados al abasto de las repe­
tidas tablas reguladoras.
Los exportadores,-atentos principalmente 
a su negocio, optaron por retirar los bultos
al conocer la indicada orden, y  de ahí la
falta de pescado observada ayer.
Dijo después el Gobernador que estuvo a 
visitarle otra comisión de tenderos de co­
mestibles, para darle cuenta de una solici­
tud que dirigen al ministro-de Abasteci-^ 
mientes, relativa a la tasa del azúcar, con­
testando el señor Gastón que podían enta­
blar los recür.soa que juzgaran convenientes, 
pero él atendríase a lo mandado acerca de 
dicha tasa.
Repitió que impondrá fuertes multas a los 
dueños de establecimientos que no han colo­
cado él cartoüto fijando los ptooiQS deV
Distinción merecida
*  *
Bien claramente se demuestra, con 
lo que antecede, que ese, movimien­
to de agitación en Barcelona, ni es 
republicano, ni puede serlo, por que 
los republicanos aspiramos a otra 
cosa más noble y con más alteza de 
miras.
Miramos a la patria, para la que 
no queremos el desastre, ni el caos, 
ni la desmembración, sino la Repú­
blica para que sea una nación de­
mocráticamente regida y pueda de 
este modo entrar en el Concierto de 
las Naciones.
del pueblo, Son a esos hombres, educadores 
de generaciones, directores espirituales, a 
los que debemos reverencia y gratitud.
Desgraciadamente en nuestro país se ha 
abusado de la estatuomanía, perpetuando en 
el mármol y en el bronce el recuerdo de los 
que sólo debieron merecer un piadoso olvido 
déla  historia y!a lo sumo nn perdón compa- 
si'vo de los hombres. Muchás> de las estatuas 
que hoy se alzan al borde de los senderos de 
nuestros Parqq es debieran ser derribadas y 
hechas polvo, antes.de que se rindan, cuando,  ̂
pasen los años, a su propia pesadumbre.
El monumento que ahora se éleva ál maes 
tro Galdós es merecido. Con él tiene con 
traída Úna inmensa deuda de gratitud, nacL 
da de la admiración tarübión , el pueblo es­
pañol. Galdós ha sido, en los tiempos modef- 
nos, el mejor intérprete del alma naoionab 
También ha sido el más característico de los 
hombres nuevos que han encamado el ideal 
español de un mañana más- venturoso. Por­
que a la vez que ha sabido evocar todo nues­
tro pasado histórico, para desentrañar de él 
lo que había de energías vitales, patriotismo, 
heroísmo, fortaleza de espíritu, en el fondo 
de nuestra raza, ha sabido tarnbión señalar 
cauces nuevos, ideales modernos, a, las gene­
raciones últimas para que, sin desvinonlarise 
del pasado, pero renunciando el lastre inú­
til, emprendieran nuevos, rumbos hacia más 
ai tos destinos.
No es Galdós nn cantor de una vána vida 
de frivolidades. Es un despertador de ener­
gías, por el contrario, y  un sembrador de 
ideas fecundas, útiles al bien de sus conciu­
dadanos y  convenientes para el óngrandeoi- 
miento de la patria. Es un pensador y  un 
renovador. Nadie mejor que él conoce las 
entrañas do nuestra vida nacional, no la de 
las oiadades como colmenas humanas, sino 
esta otra silenciosa y  oscura, 'pero activa y 
acaso trágica que se, desenvuelve en los vi­
llorrios y en las aldeas más apartados. Nin­
guno como él lia conocido de cerca a nuestros 
hombres, no en el ocio, sino en el trabajo 
rudo, en la pena sin fin de la áspera lucha 
por la vida.
¿Qué novelista nuestro ha intorpre'tado 
mnjoT la psicología nacional? ¿Cuál ha refle­
jado mejor,.describiéndolas con más cálidos 
entusiasmos y más justos colores, nuestras 
costumbres? En éste punto no Se intentará 
disputar a Galdós la primacía entre los no­
velistas españoles cóntemiioráneos.
Pero en la obra del inmortal maestro, pues 
inmortal lo poúemoá déolarai* desde ahora, 
anticuándonos al juicio de la posteridad, 
acaso se destaque más la luminosa irradia­
ción espiritual del pensador que el brillante 
arte evocador del literato.
Cávia pensó una vez hacer una especie de 
padrón de los personajes creados por Galdós. 
Son éstos mud -̂OS típicos, inconfundibles, 
con ouño indeleble. Pero seria también inte­
resante que alguien intentara hacer una es­
pecie de ideario espigando a través de la 
copios^dabor literaria, tanto en la novela 
como eÚ el teatro, del autor de Tos JEpisódtaú 
Nacionales.. Ardua es la empresa, porque hay 
una enorme cantidad de ideas desparrama 
das por laS páginas del maestro. El ba abor­
dado los más interesantes problemas que se 
ofrecen a la conciencia humana, lo mismo 
políticos que religiosos o sociales.
Tal vez todavía no nos hemos percatado 
de toda la inmensa valía de este patriarca de 
las letras españolas, ciego a la vejez como 
Milton, "pobre en la ancianidad gloriosa, co­
mo Balzac. No suele hacerse plena justicia a 
un escritor por sus contemporáneos. La jus­
ticia literaria es una obra que se confía al 
tiempo.
Dia vendrá, sin que transcurran muchos 
años, en que la gloria de Galdós sea como 
Uno de loS mayores motivos de orgullo para 
la estirpe española.
■ Bien han hecho unos cuantos admiradores, 
secundados por la generosidad de un pu­
ñado de lectores devotos del maestro, en eri­
girle ese monumento.
Ya sé que no efa necesario.
La gloria de Galdós no se cimenta en un 
bloque dé piedra; Está en sus libros, cuyo 
méritóno desgastará el tiempo ni siquiera 
la indiferencia o la ingratitud de los hom­
bres.
A núel G ubre a .
Madrid.
N u estro  distinguido am igo  el C ónsul 
de F ran cia  en esta capital, M r. L o u is  
Éanti, recibió ayer un telegram a del 
m inistro  de N egocios E xtran jeros de 
su  nación, M r ., P ichón, participándole  
que é l P residente de la  R ep ú b lica  fran­
cesa, en su  deseo de recom pensar los  
servicios prestados por él durante la  
guerra, le  había concedido la alta dis­
tinción  de nom brarle caballero de la  
L e g ió n  de H on or.
P o r  ta l m o tiv o , e l respetable fu n cio ­
nario consular ha sido objeto  de exp re­
sivas y  cariñosas dem ostraciones de 
consideración y  afecto por parte de las  
colonias de los países aliados en M álaga  
y  especialm ente de l,a colonia francesa.
E l  galardón otorgado a M r. S anti ,es 
un acto de ju stic ia  y  un nuevo recono­
cim iento de las dotes y  de los m éritos  
que distinguen al activp e ilustrado re­
presentante de la  g loriosa  R ep ú b lica  
francesa en nuestra ciudad.
N o s asociam os de corazón a los p lá ­
cem es que ha recibido M r. S a n ti ; por  
su  nom bram iento de dignatario de la  
L eg ió n  de H on or.
Kzúoar, -
Expuso luego que se bahía vuelto a reunir 
la junta reguladora de la exportación de 
aceite, acordando fijar la tasa de esto articu­
lé, que no se hará pública hasta qué sea co­
nocida y aprobada por el ministerio de 
Abastecimientos;
Síanifestó, por último, que había recibido 
á una comisión de obreros de los Ferrocarri­
les Suburbanos, escuchando sus lamentacio­
nes,respecto a la forma, que ellos j uzgan anó­
mala, en que la Compañía ha distribuido en­
tre el personal de agentes el beneficio que 
representa el aumento del 15 por 100 del 
precio de las tarifas,
A  todos se les ha aumentado él haber o 
jornal por igual y esto desagrad.a a los obre­
ros. .
Un telegrama
El secretario particular fiel Gobernador 
civil, nuestro buen amigo doíi Rodrigo Pu­
jadas, nos visitó anoche para facilitarnos co­
pia del siguiente telegrama que dirige al 
señor Gastón,^ el ministro de lostrnccion 
pública:
«E l señor Ortega Gasset, respondiendo a 
oomeUtarios suscitados por los conceptos 
que en estos últimos días han aparecido con 
referepcia a mi en el periódico de esa «E l 
Faro», me ha manifestado su pesar y su mo­
lestia por lo publicado en dicho periódico,
: añadiendo qué constituye nn agravio que se 
le considere capaz no ya de redactarlo, sino 
de inspirarlo siquiera.
Agradeceré a V. 8. se sirva facilitar esté 
telegrama a la prensa de esa/ capital. Le 
saluda.
En el Gobierno c i v i l
Vida republicana
Centro Instructivo Republicano Federa!
del 7P y 8.® distritos
Por la preséntese cita a todos los socios 
de este centro a la sesión ordinaria de se­
gunda convocatoria que se celebrará hoy 
Jueves, a las ocho y media de la noche, en 
nuestro domicilio social, Mármoles 95.
Se ruega la puntual asistencia.
El secretario J. Rosch.
Juventud Republicana Radical
Por la presente convocatoria se ruega a los' 
socios asistan a la asamblea, continuación de 
la empezada el día 19 de Enero de 1919, y 
que se verificará hoy Jueves 23, a las 9 de la 
noche. Siendo los asuntos a tratar de gran 
interés para , la colectividad, se encarece la 
asisténoiá más puntual.—El Secretario.
¡53222Í3?
 ̂ LOS EDILES CONSERYADOREB
¿HASTA GÜAND.O?
Los representantes en este Ajuntamiento 
del partido conservador, del partido depr 
den por excelencia, del qué se llama más gu­
bernamental, hace ya mucho tiempo que no 
concurren a las sesiones del Concejo, y no 
por que allí encuentren dificultades para su 
gestión, ni oposiciones a las iniciativas que 
púdieran tener para el incremento y  defensa 
délos intereses públicos; no, nada de eso: 
faltan esos ediles a los deberes ineludibles 
de su cargo, por cuestioues de amor propio; 
por diferencias entre la familia monárquica, 
por una vara más o menos de teniente 
alcalde..
¿Es esto serio? ¿Se pueden abandonar los 
cargos públicos dé elección por esas minu­
cias? No. Y  la opinión los censura con sobra­
do motivo.
La langosta
En el Gobierno civil se ha recibido, de la 
Dirección general dé Agricultura, jel si­
guiente telegrama:
«Esta Dirección general ha acordado se 
sirva V. E. recordar a las Juntas locales de 
plagas de esa provincia, la obligación en 
que, están de roturar los terrenos infestados 
de langosta como medio mejor 'de extin­
guirla y hacerles presento al propio tiéiúpo 
que aquellos que no lo hayan verificado no 
podrán quejarse si-el Gobierno no les auxilia 
facilitándoles los medios de extinción cuan­
do el insecto avive en la próxima primavera 
y la responsabilidad moral y legal en que 
incurren si no cumpliera este servicio con 
la urgencia necesaria.»
Dice el Gobernador
Una ¿olorosa y  triste noticia llegó ayer a 
nuestro conocimiento: el partido republica­
no de Esteponá llora la pérdida de nuestro 
querido amigo y correligionario de aquella 
localidad, don Diego Moreno Guerrero.
Fué el finado un luchador infatigable, un 
convencido demócrata, nn abnegado repu­
blicano que en los momentos difíciles jamás 
negó su concurso a los esfuerzos realizados 
para implantar en España la República, sien­
do de los que permanecieron siempre fieles 
al culto del ideal, sin desmayar un momen­
to, ni decaer en su fe y en su entusiasmo.
Perteneció muchos años al viejo y  honra­
do partido republicano progresista, ingre­
sando más tarde oh. la Unión Republicana.
Ultimamente una enfermedad crónica le 
tííhía un tanto apartado de la política activa, 
mas no por eso dejó de cooperar a la reorga­
nización de las fuerzas republicanas on aquel 
distrito.
Para los republicanos de Estépena la 
muerte del señor Moreno Guerrero repre­
senta una gran pérdida y a todos ellos en­
viamos la expresión de nuestra sincera con­
dolencia, acompañando deLmismo modo en 
su pesar a la familia del extinto, y especial­
mente a su viuda e hijo don José Moreno 
Parta!.
El Gobernador civil, señor Gastón, nos 
dijo que le habían visitado ayer en la maña­
né, el ex-diputado a Cortos señor Gómez- 
Chaix y el concejal de esto Ayuntamiento, 
señor Baeza.
El señor Gómez Chaix se quejó de que no 
celebraran sasiones ordinarias los Ayunta­
mientos de Cuevas del Becerro y Peñarru- 
bia, ni fueran citados a cabildo por los res­
pectivos secretarios los concejales socialis­
tas de ambos pueblos, dándose el caso de 
que el de Peñarrubia había pretextado, para 
no expedir certifioaoionesi que el libro de 
actas de las sesiones municipales Labia sido 
enviado alGobierno civil de Málaga, lo que 
no resultaba cierto.
El señor Baeza: entregó al señor Gastón 
solicitad del alcalde de Arenas, parauna
que la autoridad civil superior de la provin 
cia resolviera el conflicto que ocurría en ©1 
pueblo, por la falta de sitio adecuado para 
verificar enterramientos en el cementerio.
El Gobernador civil ofreció a los señores 
Baeza y Gómez Qhaix ocuparse de los asun­
tos expuestos, para los que reclamaron la in­
tervención gubernativa.
E l señor Gastón, nos dijo también que por 
la mañana estuvo con el alcalde en Pescade­
ría, para evitar que en Málaga faltase ayer el 
pescado, obedeciendo la presencia de ambas 
autoridedes en el citado lugar, a las noticias 
que tenia con anterioridad el señor Romero 
Rággio con respecto a la carencia de pescado 
para abastecer las tablas reguladoras.
En las cámaras frigoríficas había cantida­
des de pescado para la exportación, y en vis­
ta de ello, ordenóse en la Estación de los A n ­
daluces que nO se permitiera la salida de 
bultos, mientras no quedaran aquí los 1600
El crimen de Sevilla
Decía Renán;—«Todo hombre es hombre 
cuando consagra a la humanidad lo mejor de 
su alma».
Si así procedieran con amada religiosidad 
y notorio desinterés los que en sus manos 
está el poderlo hacer, millares de víctimas 
inocentes disfrutarían con tranquilidad la 
encantadora luz de la naturaleza que les dió 
la vida.
Sevilla, la del derroche de alegría, ha sido 
testigo de un crimen sensacional, que ha
postado la vida a una respetable dama, que
por su heroísmo y razón es digna de todas 
alabanzas.
El esposo agresor, nn marqués, luego 
de consumado el crimen, se arrojó por el 
balcón, cayendo el cuorpo sobre el de otro 
ayistóorata que pasaba, a altas horas de la 
madrügada¡por aquel sitio.
Si los gobernantes españoles fueran pensa­
dores, filósofos y amantes del orden y  del 
bien, comprenderían, entenderían y evita- 
ríáú los estragos que causa el vicio en nues­
tra decadente nación.
El juego, el alcohol y la sífilis, causan
enormes bajas en la sociedad.
¿No ven con qué facilidad se ha suprimido 
la venta de bebidas alcohólicas en los Esta­
dos Unidos? ¿No entienden nuestros gober. 
nantes que más hace el que quiere que el 
que puede?
Se pei-judicarían muchos negociantes; pero 
se salvarían millones de vidas.
' El juego y la falta de higiene en la prosti­
tución, con el talento de los hombres y la 
voluntad de los Gobiernos se podrían cortar, 
quitando también a tantos parásitos que v i­
ven de ellos, y evitando la degeneración de
la raza.
Rafael Manín  Tornero.
Presidida por el señor León y berralvo 
reuinóse ayer tarde la Diputación provin­
cial, para celebrar la áUima sesión del pe­
riodo semesíraJ.
Conourren
Asisten a la sesión ios señores diputado*» 
siguientes: ^  '
«r ieg a  Mufioz,Góme2 Olalla,
reja, Guerrero Egoilaz, García 7
ttzde Gazn.á„,
gado López r  ' Domínguez, Del-
Cotta, * -'«‘ ifaj'ena Lombardo, Gómez 
-  de la Cruz, Bivera Valentín,
Jiigea Eegea, Lomas Jiménez, García Gue­
rrero y Darán Villavicencio.
El acta
Leída por el Secretario el acta de la se­
sión anterior, se aprueba.
Orden del día
Son aprobados los informes sobre cuentas 
de suministro a los presos pobres de la capi- 
tál y de los gastos eiectuados en los correc­
cionales de Á ntequera y Vélez Málaga, 
Igualmente ge aprueba el pliego do con­
diciones para el arriendo del servicio de re­
caudación del contigcnte; la distribución, 
de fondos de los meses de Diciembre y Ene­
ro y los informes sobre declaración de res­
ponsabilidad person al a los alcaldes y  con­
cejales de diversos pueblos de la provincia, 
por débitos del contigente.
Se acuerda levantar la responssbilidsd 
personal del alcalde y concejales de Periana 
por haber saldado sus deudas. *
Los informes sobre salida del Manicomio 
de varios alionados, de adopción de expósi­
tos, concesión de dote a María Teresa de Je- 
sús por haber contraído matrimónio-y del in­
greso en la Casa do Misericordia de un niño 
son aprobados. ’
También se aprueban las cuentas de los
Casa de Misericordia, Oasa Central de Expi- 
sitoe Hynelas do Antoquer», Vélea-Mált 
ga, Eonda y Marbella. ^
Quedan aprobados el infoíms í e  noi.-p». 
ración
Jan sóbre la >■ Ortega Muñoz, que-
«u el K  ‘ . preeupuestos'íde obras
fy c Hijuela.de Marbeíía y ,Casa
^enti’al de Expósitos. - . ; -
Queda enterado el organismo del real do- 
cieto del ministerio de la Gobernación pro­
rrogando los presupuestos; otro aplazando 
hasta el mes de. Junio la oelebración de elec­
ciones provinciales, de un oficio del díputa- 
ao visitador de la Gasa de Expósitos de ha- 
per encargado, por-encontrarise enfermo el 
propietario, en la asisteñcia médica á don 
Manpel Sánchez Galacho; de varios oficios 
dando las gracias por acuerdos'de pésame 
adoptados por la Corporación y de un oficio 
del Gobernador civil participando la oonsti- 
tución del Tribunal provincial de lo Con­
tencioso que ha de actuar durante el año 
presente.
. A  informe dol contador pasa la solicitud 
Je don Manuel Casado, para qne se rebaje 
en un oO por 100 las estancia en el manico- 
mío de su esposa. ■
informe del señor arquitecto un oficio del 
señor delgado de Haeiea-da, interesando la 
leabzaoion de varias obras en el local que
fortie'’d e T r “ H
citm! í l  Hacienda, la soU-
teíesand ®  ruengirola in-
liy-  ̂ “ “ “  pensión a su
y -i l>a.a costearle estudios de cantos.
da eeflorOrtega Muñoz qne-
! ‘}  P> ê®ideuto para conceder 
nnra gratificación al personal que ha presta­
do ,̂ us servicios en la Comisión mista de re-
Final
Se adoptan varios acuerdos de pésames v 
se levanta la sesión.
Comisión provincial
Pí'esidida por el señor Ri vera Valentín y 
con asistencia de los vocales que.la integran, 
se reunió ayer este organismo.
Leída el acta de la anterior, es aprobáda.
El informe sobre ingreso en la Casa de 
Misericordia de los niños Rafael, María y 
Encarnación Muñoz Bandera, y José García 
Lriado, pasan a informé del diputado visi­
tador.
A  informe Jef negociad o correspondiente
pasa ,un oficio del señor (gobernador, remi­
tiendo ©1 recurso de alzadá̂  ̂interpuesto por 
don Ramóu Casares, contra acuerdo -del 
Ayuntamiento de está capital, por el que se 
le desestimó un escrito recusando a varios 
jueces de los nombrados para formar el Tri­
bunal de oposiciones, a las plazas vacantes de
bu odirectoiv y auxiliar del Laboratorio mu­nicipal.
 ̂ Queda enterado el organismo dé un oficio 
aol oficial de esta Corporación, don Emilio 
Berez Cordero, dando las gracias por el 
acuerdo de pósame adoptado con motivo del 
ialieoimiento de su señora madre.
. Se acuerda devolver el expediente para 
aclaración de algunas dudas en el instruido 
; al Secretario del Ayuntamiento de Cuevas 
del Becerro, don Antonio Pérez Nieto, y  es-' 
crito.qu© se acompaña, en-el que la mitad 
de los concejales piden la destitución eñ el 
cargo del referido Secretario.
Como al Sol Jas ñores aman 
3» a la Luna el ruiseñor 
yo te quiero, yo te a^oro
—¡Málaga! ¡Málag.al llMálaga!!
¡Grande tú, pequeño yo!
S’ebnái ûez Shaw.
El Sindicato de Iniciativa y Propaganda 
de Málaga, estimando que así respondía más 
eficazmente a las finalidades de su creación, 
ha publicado, sin reparar en el sacrificio quo 
su empeño representaba, una Guía Oficial, 
elegantemente presentada, con preciosos fo­
tograbados do todo lo más saliente de nues­
tra provincia, y un texto, galanamante es­
crito, en el que, acomodándose a la más fiel 
realidad, se haoén descripciones pintorescas 
que avaloran los primores de mía pluma pri­
vilegiada.
Contribuyen a embellecer la obra, a'rtísti- 
cas fotografías de los «Talleres do la Escuela 
de Artes y Oficios» don Rafael Murillo Ca­
rreras, don Juan A. López Martín, don Mi­
guel Osuna, don Felipe Heptener, don A l­
berto'Mayoral, don Joaquín Gutiérrez y Jón 
Francifco Sánchez.
Los fotograbados proceden de los aSredi- 
tados talleres de los señores OreixelJ, Gutié­
rrez y  FurnelP,
Y  completa el propósito informativo un 
bonito plano do Málaga, cuya claridad facili­
ta grandemente la orientación.
Del levantado espíritu que informa la la­
bor perseverante y seria del Sindicato-de 
Iniciativa, en favor de nuestra bella ciudad, 
se puéde formar acabado juicio con sólo la 
lectura del oaplulo JP re lim in a r de dicha Guía 
dol que transcribimos lo siguiente:
«Málaga no es todavía lo que ella sueña 
que será, lo que está decidida a ser mañana: 
una ciudad modelo, al estilo de Niza y otras 
estaciones invernales de moderna transfor­
mación; perOy SI todavía no es como quiere, 
en absoluto, ŷ a puede, sin engaño, obseqúiar 
- al turista oon laS comodidades y atracciones, 
qtie áutes no le era dable ofrecer. Ruede, 
aparte su clima, mejor, infinitamente mejor 
que ningún otro, alojar a sus visitautés y. 
estacionarios en hoteles modernos con'el 
apetecido co n fo rt, abrirle al paso cómodas 
avenidas y espléndidos jardines do renova­
da primaverá, organizarie expediciones en 
ferocarril y en automóvil a sitios de sor- 
prehdente orografía, pasearle, en largos tfa- 
yéctosde tren, por las orilias de lá ihaíVofre- 
cerle sus Círculos de reoreo, sus’ biblíotecas, 
sus espáctáeulos púlílicos, 16§ briií'antéS con­
ciertos dé susentid^/desRííarmónicaS, y' sus 
clubs numerosos destinados a toda cías© 
de deportes. Púoae, fiábefié Já estáñela, la 
invernal, sobré todo, ■ ágr^dabte' y distraída, 
sin una hora de aburrimieútd, merced 
trato cordial que ininédiatáóiente sa es­
tablece éntre - gúS' ;̂v îtañtétf  ̂ y la büén^ 
sociedad malagueña, ep que,.se fiase la vida 
oonóurrfente de las’ grandes ciúdadós euro­
peas, y donde el bello sexo—a diferencia del 
resto de las ciudades andaluzas—̂ puebla las, 
calles, los salones, las playas, Iqs' teatros, los 
campos deportivos y ios jardines y. paseos 
con la oleganoia, la belleza, el lujo y el do­
naire, lajn-^entud y la alegría de Su adora­
ble humanidad.»
Bien quisiórainOs cooperar s i  noble inten­
to vistiendo de gala el présente trabajó per 
riodistico para asociarnos^ apropiadameníie, 
a 1̂  meritoria labor acpnietida con tanto de­
nuedo; pero oomívson pobres^ nu^sti'os ■ata­
víos, habremos de limitarnos, luego Je Leli- 
.citar al Sindicato de iQielativa, y  de modo 
espeoialisimo &  su yaleroso '^ésidetíto, 
nuestro queride amigo don Mánúel Jimé­
nez Lombardo, por está' nueva muestra de 
amor a Málaga, a exclamar con el Horadó 
poeta: , '
jCon ese nombre! ¡Tan andaluz! - 
¡En todo,tiempo y en todo instante
Málaga mia! ^
¡Rosa de luz! ¡Sol rutilante' 
de la Alegría!
¡Mágica Diosa!
¡Flor Je las flores! ¡La más hermosa"
, de Andalucía! ;




fía fallecido en Ronda la respetable seño­
ra doña Eulalia iOrdóñez Cal vente  ̂syiüd 
dé don Nicolás Aparicio Cosíales. ■ ^
Reciba nuestro pésame suLamilia,
i
Han llegado a Ronda, procedentes de" Se­
villa, -la señora duquesa do Paroent y su be­
lla hija Piedad Iturbe.
En Ronda ha sido pedida la mano de la 
bella y distinguida señorita, Concha Vallejq 
Sanguinetti, hija áe nuestro querido amigo 
don Alonso Vallejo, para el joven e ilustra­
do médico de aquella localidad, don Manuel 
Sérratooa.
La boda tendrá lugar en breve.
Motfis de sociedad
Én el tren de las doce y njedia, marcharon 
a Madrid, el embajador del Japón en Espa­
ña señor S^kata y su secretario, particular; 
nuestro querido amigo y correligion ario el 
concejal de este Ayuntamiento don José 
PplonioRivás, don Pedro Sotorrio, don En­
rique D 8iier órooke y don .Carlos Bolin Bi- 
nel. ,.
ASegovia, don Jaime Parladé y su bellí­
sima sobrina Blanqa Pries Gros-
,A Barcelona, el distinguido joven don 
Juan Vidal Rívas.
A Córdoba, don José Martínez.
A  Granada, don. Juan Martín Sánchez.
A Antequera, el diputado a Cortes don 
José Estrada y.su distinguida esposa doña 
Luisa Segalerva.
A  Archidona, ol alcalde de aquella loca­
lidad, dóñ Juan Gafcia Sánchéz-
* *
Esta noche a las nueve, se celebrará en la 
parroquia de los Mártires, el enlace matri­
monial de la bellísima señorita Carmen Gó­
mez dfr-lá Cruz y nuestro queridó amigo, 
élulústrado'fórimAcóutiéó^^  ̂don RafaeíMarín
Sem-
Los maésti*o$ barberos
Por la presente, sé convoca a todos los 
maestros asociados a la Unión Patronai de 
este gremio, a la sesión ordinaria de hoy 
Jueves, a las nueve de la noche, en la Cáma­
ra de Comercio, Alameda núm. 11,
Suplicamos la asistencia de los asociados 
exclusivamente, para exponerles los benéfir 
cios hechos en pro de ellos, como asi mismo 
nombrar la comisión administrativa deposi- 
taria de los fondos en el Crédito Español.
El secretario,
En la iglesia parroquial de .Santiago se ha 
celobradpel bautismo,dé una preciosa niña, 
hija de riuestro querido-'iWmigo el ilustrado 
: dfi’ector ̂ ql .Colegio de'Sáñ* José, don Rafael 
Mata Morales, imponióhdésele el nombre de 
Soledad. '
Fueron padrinos don Lorenzo Sánchez, y 




Ha experimentado una gran mejoría, en 
la grave dolencia que sufre, el ingenieron 
don Luís Souvirón del Rio.
Lo celebramos. «* *
Felizmente ha dado a Inz una hermosa ni­
ña, la esposa de nuestro particular amigo 
don Tomás Fernández, oficial de la secreta-’ 
ría de la Delegación de Hacienda.
♦
Guarda cama a consacuencia de una afec-
Reparto de la suscripción para los 
damnificados por la inudación 
7.° distrito
Trinidad núra. 10, Antonio Bnéndía, 36. 
—Núm. 11, Josefa Ruiz, Núm, 24,
Antonia del Río, 24‘85.—Núm-- 46, Manuel 
Planas, 26‘20.--M m , 28, Pilar Lüque, 
26‘30—-Núm. 45, Pedro Manzanares, 29‘20. 
— Núm. 28, Isabel Marín, 35 —Núm. 28, Jo­
sé Rívero, 26'30.—Núm. 8, María Elve- 
ro, 36‘45.—Húm. 2j PranciscoAJurán, 80 65. 
—Núm 28, Dolores Postigo, 29’20.—Jabone­
ros núm. 2, María Rim, 17‘60.—Núm. 3, Ma­
ría Torrecilla, 37‘'90.—Pizarro núra. 10, Ra­
fael Garcia,24‘95.—Tiro núm. 7,’Manuel Be- 
nitrzji 32‘ 10,
Núm. 8, María Nayas, 27‘75.-^Núm. 8, Ma­
ría Paniagua, 35.—Núm. 8, María García, 
88‘55.—Núm. 10, Dolóres Florido, 40*80.— 
Núm 10, Francisco del Río, 82‘10.—Núm. 
11, Isabel Ramírez, 80‘65.~Núm. 11, Cár- 
men Frías, 85.—Núm. 11, Isabel Fernández, 
35.—Núm. 18, Juan Vargas, 36‘45.—Núm. 
13, Dolores Nebro, 26*80.—Núm. 14; Encar­
nación Berlanga,. 26‘SO.—Núm. 14, Mafia 
Silva, 24‘85.—Núm;14, Ana Elena, 24'85.— 
Núm. 14, Miguel Millán, 32'10.—Núm. 14, 
Mercedes Martín, 17‘60.—Núm. 15, Isabel 
Vereda, 39‘35.—Núm. 15, Francisca Gonzá­
lez, 24‘&5 —Núm. 16, Catalina Díaz, 26‘30.— 
Núm. 16. Cármén Clavijo, 36‘45.—Núm. 16. 
Concepción Fernáüdez, 29'-20.— Núm. 17, 
Jósefa Estéban Muñoz, 26‘30.—Núip. 17, 
jüan Fernández, 20‘50.-r-Núm. 17, Micaela 
Millán, 17‘60.—Núm. 18, Francisoo'; Fortes, 
23*40;—-Núm. 18; Antonio Chamorró, 20*50. 
T-Núm. 19, Margarita García, 35 —Núm. 9, 
Trinidad Torres, 83*55.—Núm.: 16, María 
Trujillo, 35.—NÚM. 18, Asunción Saura, 19. 
T-^Zamoranofiúm. 1, María GfSmez, 4G‘80.— 
Núra. 2. Antonia Márin-, 24Í85,.,-r-Núm. 2, 
Dolores Díaz, 24‘85.-^Núm. 2, Enriqu'éta 
Gómez, ‘24‘85.-^Núm. 4, Catalina Gallego, 
39*35.—Núm. 6, Anténió Martín, 24'85.— 
Númv 9, Antonio Algarin, SO'ÓSi—Núm. 17, 
Antonia Cantero, 40*80.—Núín. 23, Francis­
co Tomás, 40*80.— N̂úm. 25̂  Aña Palomequey 
33*65.—Núm. 23; María Jimériez, 17*60.— 




, Elfiloalde inforipó los pó,m4jstas 
Je lo sucedido con ñl fieáéado y de í o ^ ^  nos 
jieopam os en la soeqión del Gobiernp|.^yií. 
;  Lijo.quefil Gqberuador Sé haíía 
a po pé^milir quq..jBíe exjjorte pescado,sfii, que 
quede en. Mátair la cantidad por
la junta deéubsírtenoi^^^^ :
Este problema clel pes.cádo hay qfii f̂iqpmS' 
terjo resueltanienta para Sütisfacér leg de­
seos del púlilíco, ppr que eso de las tablas 
reguladoras nada soluciona. '
Para adquirir un kilo o medio kjlo so ne­
cesita tener millares, de toneladas dO; pa- 
eienoia.
Revísta de coches
En la revista de carruajes de alquile?, que 
en breve fia de efeetuarse, los oqohofog: de­
berán ir provistos de las respectiva^ ,paten­
tes, alas ouales se les pondrá un seUo indi­
cador de haber pasado la primera revista.
A  Ips que no exhiban las patentes se les 
retirará el perñiiso pera circular.
Los socorros
La comisión encargada de depurar las de­
nuncias referentes a. la, forma pn que se han 
distribuido los socorros a damnificados por 
laipundación On el séptimo distrito, conti­
nua practicando sq labor investigadora.
Teatros y cines
Cervaotes
«La góñerálá» y  «Lá cKiéháffa»; Óbr̂  ̂
que integraban el prograrna dp anoche, ob- 
tuviaron esmerado desempeño. '
En ;la pripiera descollaron la. Beño?a, An- 
toniui, señorita Samaniego y los señores Ga- v 
lindo, Barberá y López. i
La tiple có’miqa Juanita Gampoaxaor reali- ? 
zó un trabajo meyitisimo en «La chicharra»,' 
baciéndose acreedorá a las justas alabanzas * 
de la ooncurreñoia. •
Hoy se cantará «Cavallerla Rusticana»,
Mañana se prasqutará con «Maruxa» el? 
. -̂̂ ríjQpq ipalague^ Rafaji^. de Hidalgo, y 
el Sábado, gran aqotítecimjLenso, debut de j 
Clarita Panach, tiple que está conceptuada ;
®8treJLla del artejirico español y| 
téetros. í 
fipnrq á sa ̂ i
.patria chica.  ̂ -i, ' " ‘ ■
La obra elegida es la preciosa zarzuela «El: ■ 
barbero de Sevilla». -
Pascuaiini
Hoy se estrena el . quinto episodio *de la 
grandiosa película «El testamento de Rooa- 
fort».
También se estrena «Gaumont actualida­
des» con interesante sumario, en el que figu­




— DE L A  — n .
SOCIEDAD EGONOHIIGA
jPlaza déla Cottsíitudóu aúna, 3 
Abierta do once a tres de la tarde y de sie­
te a nueve de la noche.
U N I O N  E S P A Ñ O L A
DE FÁBRICAS DE A5 0 N0S, DE PRODUCTOS Q’''ÍMICOS Y DE SUrERFOSFATOS
Capital Social enterarnente desemboISRuo: 10.000.000 do francos 
^  PARA SÜS G01ÜP8A5BE SÜPERP0SPATOS, EXIJA LA MARCA
QUE ES U  MEJOR
Fábricas ntodslos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MALAGA
Capacidad de producción anual; 200.800.600 de kilogramos de superfosfatoa.
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16il8 **io de la Unión Española 
de Fábricas de Abónos, superior ajos Superfosfatos 18i2G °io
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.—MADRID 
APARTADO POSTAL 690. TELÉFONO S. 1.368
A X ^ K -IO K lF tlB  Y  J P A S O X J A IL s
Ü 1  MjíílW IlI y menor do ferretería
í^sua.ta M a j r i a ,  xsLTLim. 1 3 . - M á l a g a  
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres., estaño, hoja­
lata, tornillería, clavazón, cémeatós, etc. etc.
A J L m a oá ja  d o  . » í  K a a y o x *  y  la a e x io v
DE
J U L I O  O O Ü X
Calle Juan Gómez Oarefa (antas Espeoerfa) y RIarohante
E}:teDso snrüdo en Batería de cocina, Herramientas, chapas de hierro y liac, hcrrajesijpara eiH8 
^os, etc. etc.
tKvmsamftmoFi
- Carrillo y Compañía -
G R A x N A D A
Abonos y primeras materias
Sopeflosíaio de , cal I8[20 "para la próxíUi.a siembra, con garantía dh riqueza 
I>ep6slto en oáll© c?u.ax*toles, cp-TÚtmei'e » 3
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección;
A L H Ó N D I G A ,  1 2  Y  1 3 .  —  G R A N A D A
LA METALÚEOÉA" S. A--dÍÁLAGA-
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases.,Depó­
sitos para aceites. Material üjo y móvil paifi ferrocarriles, coritrátistás y minas. Fúndición 
de bronces y dé ltiéffo en piezas hasta 5.CKX) kilogramos de fiéso. Taller mecánico para toda
Ack ' T ' r k t ' M Í l l \7 ‘fíroiíroa ota r\ t*£iQ/«flrl£iQ
. UiV'lKWOj uwiRUftlVf VM iitc.iavcA uiiav/c vsupwovvt 4. «aAwwvst
¿lase de trabajos. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Difeccióh telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.-r-Fábrica, Paseos los Tilos., 28.-E s -
crltorio, Marchante  ̂1.
S© ©Giy¡ipx*£ib 3xi©r*jc»o ffxn.<ild.a viejo
wL OSO
MARGAS « H I V A S ,, :
) EXTRA 
59 ) RABIDO
Para podidoa: Sooio-daJ Floaiiciera y Minera, Carlos Haes, 6 
Toláfono, 526 y en tolos la.é almacenos de inat'órialos y ferreterías,
DEPÓSITO; En la Plaza del Teatro
O  .Ict A. iS . W A. IB 1EI,1 C3  A
d e  - — ^
:fpYER ÍA T  .PLATEBÍA
Plaza dé la Coiui|ta<dón, hüm. I. Marqués de la Paniega, núms. l y 3.—MÁLAGA
 ̂ No es precisó recurrir al extranjero, gsta casa, aquí en Málaga, construye en 
platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas  ̂desde !a más sencilla hasta la 
de confección más esmerada y exquisita.;
Esta epa tiene copiosa varíedadjde objetos artísticos capricho y regalo;
SUS elegantes aparadores son permanente Exposición de loa trahajoa qué
Esta Casa ofrece, ventajosamente para Ips compradores, las mejores marcas wiiiiJi uui c», l a ju  rn C S 
r,. eu e-í.Rarao de Relojería, garántizando toda compostura, por díficiles que sean, en 
ar.i rplojps de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.Joyería de MURILLD HEBIIIANOS
Marqués de la Paniega, I y 3. — Plaza de la ConstHaciáOj ! 
-  M Á L A G A  -
Es riKíéfiidóTóf los médirós dé las cinco partes déí mundo porque toni­
fica, ay úda á'lás digesíiofiéá y abre el apetito, curando laa mpicetias del
im E W fm m
f !  d o lo r  do ontám ago, d ispeps ia , fes  aoedfás, vó m fto é fin a p e té rte fá , 
d ia tre e s  sa  n fñ pé  y  ú d ó ítú s  gue, á  vécos, a n e rn á ú  coR estreñ im íe rtto , 
dUaiúciép. y  ú lce ra  d p i ésiém apd, f io .  E s  a fítié$ p tié ó . '
Be venta en la.8 pnnsípaies fármaolas de! mundo Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remitê  folletos á quien les pida.
A N T O N IO  V I SED O  Molina Lario, MÁLAGA
ÉStABLRCÍMIENTO DÉ MATERIAL ELÉCTRICO
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.—Para 
inetaiadones de luz eléctrica» timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en getierál, acudid 
a esta casa, seguros de obtener un 60 por lOO de beneficio.-r-Reparadón de^instalaciones. 
CENTRO DC A>6SQ5; A. YÍSOPO, MOLINA LAR10,!.-MÁLAaA
O o l s . - A i x V r a ó i t a s
S E R V I C IO  A  D O M IC IL IO
ALFREDO RODRIGUEZ
Alameda 28 Teléfono núm. i74




S a B t o s , i 4 . Mál aga
Cocinas y  Herramiientas de todas clasas.
Para fevorecer al público con preojos muy 
ventajosos, se venden Lotes dé Bfitéria d 
cocina de pesetas 2*40 a 8, 8*75, á‘B0, 5*50 
10*25, 7,9,10*90 y  12*75, en adelante has­
ta 50. .
Se hace un bonitaregalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
>11
\  \
E I S Í É lF iO
Ltmft menguante él 25 a 4-22 
Sol. sale 7-81, Pónesé 17-18
23
bémana. 4.—̂ Jueves.
Ér-antos de hoy.-^ San Idelfcmsa 
Santos de mañana.—San, Timoteo, 
Jubileo para hoy.— Êii la Encarnación, 
Para mañána.—En la Trinidad.
Observaciones liSeteoroléglcas
Observaciones' tomadas a fas !a
mañana de ayer, en la estación m§i^rqlópb 
ca de este Instituto. ■  ̂ *-
Aituru barométrica reducida a O 766*4. 
Máxima deí díá pnterior, 14*6.
Mínima del ,jjii3,mo día, 5*8. ; '  : •
Termómetro secp, 8*4. .;, . , ,
‘Idem hiuUedo, 5,4. .. ^
Dirección del viento,. N. O . - ^
• Anemómetro.—K. m. eñ 24 horas, 17*9. * , 
- Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, llana, , -v ¡ - L  
Evaporación mim., 4*2.
Lluvia en níim., 0‘0. -
m
NOTICIAS
En ©1 negociado correspondía iite d© este 
Gobierno civil', se recibieron ayer los partes 
de accidentes del ^trabajo suírídoé por los 
obreros siguientes: -
Manuel.Moralqs GalVez, Franoiscó Ffinés 
Villpdre, Francisco Torfes Navarretéy José 
Martos Módicis, Francisco Morales López, 
Antonio Martin Hidalgo, Podro do los Dolo­
res Palacios, Manuel Pérez: Gampoy, Anto­
nio Moyano Martín, , Juan illesoa. Soler, 
Francisco Frías Kuíz, Enrique García Mar­
tínez, Rafael Iglesias Baimoso, Manuel Padi­
lla Ortega, Antonio Martínez Sánchez,  ̂Fer­
nando Molina Rodríguez, José; Moreno Pa­
checo y Gabriel Cannot Boiidróe.
El jaez-de instrucción del distrito de San­
to Domingo cita a Rosario García Bueno y su 
padre.
‘ Elínismo juez emplap al procesado Au­
relio Fernández Mármol (a) .'«El Moro».
El de Melilla,a Leopoldo Navarro Díaz. 
Dicho juez cita a los padres de la interfec­
ta Ignaoia Murcia, • ^
El de Velez-Málaga, a Amalia Campos 
Gómez y Geoilia Utrerá Expósito de la Cruz.
El del distrito de la Merced de está capi­
tal, a los parientes más próximos del aliena­
do José Pérez Millán.
Los aloaldés de los pueblos de Benarrabá, 
Alora, Cortés de la Frontera, Pizarra, Genál- 
guacil y  Mollina reélámari la co'mparéoen- 
cia délos mozos dél actual réeínplazo, cuyos 
dómioilios se ignoran.
En el ayuntamiento de Cuevas Bajas se 
expone el repartimiento de. la oontribuoión 
territorial de dicho t.érmiuo para el año ac­
tual.'/ "
Don -Salvador López Saugusto. solicita 
veinte pertenencias d e .la  injna de cobre 
«San José», sita en el mpnte de los íCqÍQ- 
rados. . *
. La Dirección General de Obras publicas 
ha concedido al capataz Antonio Garaza Gon­
zález y  camineros Salvador Luque Jurado y 
Franciscó Anaya Jiménez los premios re­
glamentarios dé capataces y camineros.
Guardia civil retirado con buenas refe­
rencias desea portería.^
Informarán :en esta .Administración.
Cura ©I estómago e intestinos el Elixir 
EstomaoajI de ̂ ajz do Carlos.
. ‘Dejad dé administrar Aceite de hígado de 
bacalao, qt^8̂ 1o3 • enfermos y  loa niños absor» 
ven siempre -con repugnancia y que les fati­
ga porquenó lo d ije ren . Reeniplazadlo por 
el V IN O  D ^ G IB A R D , qne sé encuentra en 
todas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la formación de 
los finesos en los niños de crecimiento deli» 
„cfMÍo,.estimula el apetito, activa la fagocito­
sis. E l mejor tónico para las, convalecencias 
:.eu la anemia, en la túberoulosis, en los reu» 
jsxátismo^. LaJJucí la marca, Á . GÍRAJLD 
FaríS/




Londres,—Se sabe que los bololievikis to* 
nian preparada la revolución,en China,, Per-
$ia y  la India, estando dispuestósLen el nao-
aaento oportuno a enviar agentes, con diñe' 
ro abundante, para promover desórdenes en 
Asia..
JEI exrey
Londres.—Se dice qué el exrey Manuel de 
Portugal ha desaparecido de la residencia 
de Dwig^enham»
Creese que,desde el principio se halla el 
exmonaroa lusitano a bordo de un buque de 
la marina inglesa, surto en el puerto de Lis*, 
boa.
Sobre los sucesos
Lisboa.T-’ Aumenta la resistencia popular 
contra la inteptqnamon^quiqa. r
. En Opofto, Braga y  otras capitales, colocá­
ronse ban,d6r|S,_.,en los sitios públicos,, como 
señalde protesta oóhtra el moví miento.
- . Olvídanáó lás; ri\mlidades que séparaban 
 ̂los rep.ublioa^os del Directorio'del partido 
democrático, ambos elementos han recomen­
dado a los correligionarios iqüe auxilien a las 
autoridades dé la república.
El personal de Comunicaciones maniJdesta 
que se halla al lado, de los poderes constitui­
dos.
Los ferroviarios tampoco ayudarán a la 
monarquía.
El exministro don- .ErancíSco
Joaqnin Eernández-ha caliíioado, de ;desleal 
el acto de los monárquicos, asegurando que 
po s e ' le había, ¿opsultado, eu; vista de lo 
opal se adhiere a, loa republicanos^- : Pf.: - ,
, tToao-Almeida, tepibiea, mon:árquico*:te^ 
grafi^ aTamagnini, participApd^lo qué no 
había autorizado a, teadie^^pará ^ti 
nombre en los trabajos de restauración.;
■ En la Eresiíteáeia d5eÍí ' €lohséj©í§^^^ 
nido el jefe del Gobierno,' loé presidéi^és dé 
las cámaras, los exuñnistros y jefes republi­
canos, al objeto de aceptar un criterio único 
oontra los monárquicos. *
Los presos han acusado a  los directorós del 
levantamiéiíte.'•'■■■
El crucero «Pedro blúñe¿»y otrosbuqhes 
de guerra han recibido la orden de itía ¿cfc  
al norte. '
Se hía enviado n Goimbia; tiu 
marina para-reprimir á los revoltoso's. ' - 
El Gobierno ha dispu^te ©h m. ŝ riguroso 
bloqueo do Oporto.
Parece que el parlamento ha ap] fizado sus 
. tareas «sinedie?.' .
No,se publican los periódicos 
eos. ,'"'"0, ;
En la capital se celebran manifestacioné^^^ 
menudeando los vivas a la bandera republi­
cana :̂ '
El ministro de Abastecimientos ha solici­
tado qiie se le releve en el cargo, coá objeto 
de oóloparse en su puesto de capitán y  mar­
c h é  a combatir a los monárquicos. -
Se han preséhtádo en el ministerio dé la 
Guerra varios oficiales dél ejército qué ■ no 
están conformes con las Juntas milit'áfes. 
;Los demócratas se declaran ál i ^  
ftéPública, adhiriéndose al m í^stefio de 
-joÉiciá. ■■ ■ o '" ' " ' . : "
elidías
I í̂p^^ái;3̂ Pa0 é de la guarriición'de Viseu 
se há subieysMO cÓntrVlos monárquicosi 
Se sabe que igualmente Sé súblevaroh con­
tra ésteá algunas u n id ad es^  Óp^
Varios oficiales, sargentos y soldados fae- 
rpn detenidos.
íaaf divisiones de Oportó, |Bjr%a y  
Viseu,las restantes permanecen fíeles ala
- La poblaeión . civil de véinte^ di^^
halla a la expectativa ' > - ,
í Pa^amentarios de los matices de la vieja 
^ÚMiéia.se adhieren a la nuéVa, para defen­
derse del enemigo común.
En Lisboa sigue el entusiasmo .popular en 
^^yprdeJá Pépdblica.''" ''y  '
- Gigue abrigándosé cbhfiánzá- en̂^
htei^déd©rebeldía. ^
La mayaría dé ios edificios están eñgala- 
nados ou^n<|^dura3 y banderas reipublica- 
 ̂ ñas,
^ ‘os repubÜcapos de distintos m^tíéeq^h^ 
dado al olvido SUS rivalidades, V' ' ; 
% tán detenidos ojjjchos significados ¿ o -
diséquío
armada fueron obsequiados con un champán 
de honor los marinos de los buques de gue­
rra fondeados en el puerto, y losjefesyofi- 
oiales del regimiento de América.
. A l acto, que resultó muy brillante, concu­
rrieron e l capitán general de la región, el 




Nota del Banco Hispano Americano ,
Francos , , , ,
Libras. . ,
Interior . , , ,
Amortizable 6 por lÓO.
Carpeta,»; »
» 4 por .100 , . .
Aooionés Banco H. Americano.
»  de España . . 
Compañía A. T-abacos.: 
Boéiedad Azuoárera . 
JPíeforehtes,. , . 
. ,  -̂  Ordinarias' . '. .
ObUgaoiones Asnoarera . 
Banco Español B.ÍO da la Plata. 
»  ̂ Oentrál Mexicano . . .
dé í Chile y ; ¿y . . . A 
» EspMolrdé C h ile ; ,
O. B. BlpotechcÍQ.4 por lOQ ,l > 
. , fe o r  iPOl. ; ^










































emitidos por el Banco general durante la. 
ocupación del ejército alemán y  que impor­
tan más de dos mil millones dé marcos.
L A S  C O R T E S
O O M O R E S O
yyCádiz.-r-Lo3 periódistaS obsequiaren óon.
a don Nioomedés Perra- 
Mi-direotor de «El Anunciador de Gibral- 
tár»ypor el óxitó“de los áliadoa,
.  , Licenciados
.. ^Llegóel con*eo de Canarias, tra-
ciados.
.—Se tienen más detalles de los 
®’̂ P®te^ñéurridos anoche en Barcelona.
A t e d í e z  de la noche se formó en las 
Rambraspna numerosa manifestación de jó- 
. venes nacionalistas, que se dirigieron a la 
Plaza d© San Jaime,
. . dicho punto adquirió la maniíestación 
,'Standes proporciones.. 
i:§|í^.sj;r;Upos Se detuvieron frente al paía- 
Generalidad, cantando «Els Sega- 
y  «La Marsollesa», y dando mueras a 
l ¡^ ^ a  y vivas a Cataluña libre.
manifestantes intentaron asaltar el 
Ayuntamiento, impidiéndolo los mozos- de 
l^uadra.
R e v is ta
, Barcelona—El capitán general y el gobm*- 
. pador civil han revistado las fuerzas de! re­
gimiento de Amérióa, llegadas hace poco de 
í^amplona.
Champán de honer
B '.ru'Jona.—Ea •?! -Coritro del piórci*̂ .* y la
El diario^ -Pffeia.l - de hqy -publica lo si. 
g u ie n t e : - '. '■ ’v. ■■■•- y:- -
-r. Autorizando para presentar • ea las 'Cortes
nomistá|muuicipal y regional, y  otro acerca 
de la créación de reouitiGSi paS^ }%>ejec^ 
de obraqpi^bdipas. - a v . I
' Fomento., -
Autorizando ftl loinifitro para presentar en 
las Cortés un proyecto de ley sobre cons­
trucción j^or ctienta dpi Estado, :dei:ierróca,- 
rtild ire^ o entre la frontera francesa y el 
pueblo de Algeciras.
Idem }d. id.isqlh^ó rconetrü'coiótí de ferro- 
carriles ^éstfatógico^ y  secundarios, y crea­
ción de lá oportifiia Comisaria general.
Decrete rolátivó a las condiciónés qué de­
ben reunir los pireetores de Obras públi­
cas. ' .• ■' y  ---te;'
Haoió!|da.’ ' ' - ’ ^
Organizando los servicios de aduanas, 
transportes  ̂maritemoh^ de , alcoholee, azúca­
res, oere^le.sy a o h i o o r i a s f c ' :
Abastteimteqte®* : í
Declarando que la cantidad máxima, de 
yeros, exportable durante el añoactual, no 
podrá e|;cederde cien mil quíntales mótri-, 
eos. ■ '■ Va ' ' ’ ■ '- " ' '
Fijando en - 44 pesetas el. precio regulador 
para l^=pxportacte.p, en el raes corriente, de 
los l(X)V.hiIó^án|élAd® fe referida legumi­
nosa. -'V - -v,i V' i 'X X X  r  - '"  r.-.
Disponiendo que lá exportación de la miS' 
me se sujete al pago d é  12 pesetas Jés cien 
kilógranpios. ? A  ̂ ;
. Idem la éantidad que pueda exportarse, 
de miel dp abeja,.pp el fi­
jando él preció de 175 pesetas !  os cien kilos, 
ala vez qué; pe fijan" los derechos de expor­
tación eh 50 pesetas- lpe'oien kilógramos.
Ideíü qtíe se cancelen las garantías metá^ 
licas sobre -depósitos de aceite constituidoe 
en virtud de órdenes de este ministopío por 
los exportadores del mencionado artículo 
que han realizado expediciones con arreglo 
a lo establecido por el ministerio de Ha- 
.oíénda, como también fás efectuada^ con 
cargo a ooncésiones diplomáticas acordadas 
en Gónsejq d© mínistrJ-S' ¿"fav^lrdé un-, 
bierho exlranjero.. A íaH  ̂ . v
Autorizando la expbiteóién dq^aqúina- 
riay  piezas sueltaa de la Jmisma^{^e febril 
cación nacional, prévia jttStificá||óTn, y do 
piezas usadas que procedan dél e3̂ trâ y,eĵ ,.
Sírt dospaaho
El conde dé Romanones no > de%áéEñ >éslá: ; 
mañana con el rey, por hallarse éste efe Je- 
tafe, con motivo de la entrega dé un eistÉi- 
darte que el teniente de la Reserva gratuita^ 
señor Acha, ha donand al re.giuiiento dé ár-^ 
tillería do guarnición en dicho paoblo, .
^ k  palacio  ̂^
Pasado mañana irá Romanones a palacio, 
para soifeeteir e f e  firma regia los asuntos 
mas urgentes. ’ ' a
■ 'Eny,Iá^PresidencláA;í:,.: '
Hablando con los periódistan los dijo e l . 
presidente del Consejo que en Barcelona ha­
bía tranquilidad. '
Sobro la situáción do Portugal dijo .pl' 
conde que no tenía noticias de nuestro em -; 
bajador en Lisb-qa.  ̂ i
Añadió el Presidente que éste-Hsardé, A - 
primera hora, iría al Senado, y que el resto 
de lá tarde perm áneoería . efe la  cámara po­
pular.
En el debate' que acerca depolítica in­
ternacional iniciara ayer el señor Baroiá y 
que hoy continuará en el OongreÉOj tomará 
parto el señor Gároía Güijárró. ■
En el ruiniatario de fe Gobernación nos di­
jeron hoy que babia tranquilidad e,n Barce­
lona, .
Reunién
En el m,inifiterio rio Hacienda se ha reu­
nido hoy por lá tarde la Comisión permanen-’ 
te dé la danta de Aranceles y Valoracio­
nes. ' A'
Derogaoién
Nuestro embajador en Londres comunica 
al ministro de Estado;que el Gobierno in­
glés ha derogado la prohibición do importar 
cebolla, fijando el precio máximo de venta.
; Prórroga
De la 104.0.010X1 española en Bítearest xíO'aiií- 
nicau que el gobierno rumano ha prorrogado
A  las cuatro y media abre la sesión el se­
ñor Villanueva.
En el banco azul toman asiento los minis­
tros de Instrucción pública y Goberna­
ción.
En las tribunas hay^escasa concurrencia, y  
se ven desanimados los escaños. • , ;
Se aprueba el acta de la sesión anterior.
El señor Oasanova anuncia una interpela­
ción sobx’e la conducta del Gobierno en la 
provincia de Teruel, cuyo abandóno la­
menta. -
Censura el decreto elevando las tarifas fe­
rroviarias y pide datos acerca del transporte' 
del carbón, anunciando una interpelación 
sobre la materia.
Le contesta el ministro de la Goberna­
ción. - , -b . . ■' '
Él señor Lazaga considera d^aSfcrosa la 
actuación de España en Marruecos, y se due­
le, del estado en que se ■e'neueútesi lá barra 
de Laraohe.* ' . ; V
Censura la forma cómo se realizan las. 
obrasren la m í^ a . .VV '
..Róñete ! 9:̂ ® îés moros mataron a dos ofi­
ciales de la policía indígena, efe Agosto últi- 
,mp, asegurando que los orlháinates,buscaron 
refugio en loqdomipios.del:ÍEláfeuí^- ■
Denuncia él séoue’stro dé unaymnjGr y di- 
<fe qúe, al iuíefete^ fe® géej îoú.és para casti­
gar A;, los culpables, so re,cipióí.fena orden do ' 
lá Alta Comisaría y. hpbo que suspendidas.
VillanueVa. Anmicie.S. S. una interprera- 
ciótt y se colocará dentro del reglamento* - 
.Lazaga. Tengo mucho que .decir, y  lo di-1 
ré y claro, páfá qne lo sepa.España. i
Declara pafeoeríé, bien la interpelación, 
aplazándola, r ;
Viilanuevá. Hay bastantes diputados que ' 
desean hablar de lo qfee S. S.
Insiste en que debe apelar ala interpela-  ̂
ción. , ' .
Gimeno la aéepta,poro Opina que debe! 
plantearse cuando esté en la cámara ©1 mfes 
nistro do Estado.
El conde da Santa Engracja anuncia una 
iüterpelación'sóbre elnumentó de sueldo a
los seerot arcos j udíciales.
los teibunales de honor deben o no deben 
subsistir, lo que digo es que subsisten, y qué 
en el caso presente se han cumplido las le­
yes,]
Sesión secreta
Villanueva. El debate ha llegado a un 
punto que no puede tratarse en sesión públi­
ca, y en su yirtúd, lo continuaremos en se­
sión secreta.
Seguidamente so desalojan las tribunas, 
terminando la sesión secreta a las seis.
Nuevos diputados
Reanudada la S0sión.”públioa, se aprueban 
los informes del Tribunal Supremo sobre las 
actas de Nules y  Solsona, y  los dictámenes 
de la Comisión de incompatibilidades admi­
tiendo al cargo de diputado a los señores 
Riestrá, Soto Reguera, Ricarder Gasset, Na­
varro Reverter, Marístany y  Boet, los cuales 
j uran el cargo.
Secretario
Se elige Secretario dei Congreso, por 102 
votos a don Raimundo Fernández Villa- 
verde.
Ferrocarriles secundarios
e ,i D i},'illi>.du ¿le lus biü'.:te.g
S l rainistro;d.e. Gracia y Justicia la acepta. 
Santa; Omztercgeóta qué hay del acta re­
nunciada por^arriobero.A^
■ Villanueva manifiesta creer qué Barrio- 
bero desistirá de .©u reéuncía, cuando se 
convenza de que nunca tuvo intención de 
-ite.aiteííe sus dérechos..x V .
Saxxta Cruz censura la detención de un in- 
dividU'feAéñ fe Fédác^óh P e í periódico «La 
Chusma e n can aliadas y por ocu parle un ar­
tículo firmado por él,
. Se ocupa luego.de las defíoionejas abser- < - 
vadas en algunos centros docentes.
Y  termina dirigiendo un ruego al general 
Berenga er.
. Los ministros aludidos le contestan. a 
García .Morales se ocupa. del Tribunal de 
honor que le formaron y qne dictó en contra 
suya el fallo más graye que podia dictar.
xAfirma que el citado Tribunal no se ajustó 
a los procedí mientoá qné determinan las le- 
yes. ' , V
Contestando aciertas preguntas, dice que 
uñ exhonerado no puede ser diputado^ .
Anuncia que ha dirigido una solicitud ál 
rey i^idiendo justioiá y solicita del miriistEo 
d e ia  Guerra qne el expediente pase al Con­
sejo de Guerra y Marinav .• ■
Le contesta el general Beronguer, dicien- 
.; d̂ A q ue. el^pfiqi’.G araia Murjilea co me tió actos, 
qúé^^manx^abáñ el uñíj^rifie. a, - ; ’
(parci^ Mqfáles:^¿V|?^  ̂ por ese ,Tr.i-
A . ñ u f e a l ? ■ A"'.''*' ■ ^
■ .BeréBAuer; E pV ^o es un ttenite necesá*. 
rio. ■ ' - A.VrA' ■ ■ ■- ::;V
s ;El‘ acusado puede;|r5údir o enviár pn re-’ 
presentante. A
V iS i nd'aéfede ésto tampoco, ol Tribunal pue- 
<fe íallár. ^
Glfeéia que tiene que hacer -
pñWioáaia|gpbá|QO^as, ; A . . . a f
V L ^  d f^ ^ 'á j t t e u lp s  rofetivos a la forma­
ción d l ’̂ Tfibúnates d® honor y .agrega que la 
caí,ta efequAsetdeV éÍte!l^ lá.recibió al medio:
el Tribunal
aquello misma noche y enqófitróndosáól enf 
Zaiñorai,;., ■; ?  ̂ ■ VV ;
.D pitiá' :qu.e .ésto eramjiájburfe.
;iSéáféz íh.eián i no se
reunió h aste^
deraciones^:!te^e lájñia?.tá|pitáii¡  ̂
fecha20,\
(^arofe MoralééV
eiónl VV... " ■ ■■'■' ■̂■rVÁA .
;A|í^ro’ ':€  ̂posible ún hoíñbr©
■'círlb?" : ■ " ■ ' '''A:;
B9r9ngaer .se opone a que el ..e p̂e d̂lpP-te 
páse ái Consejo do gn erra, por estar compro­
bado que se han cumplido todos los requisi- 
tos. \ ■-V , A
Añade'que para recurrir a laste fallo, hay 
que ir á.1'0 Coritenciosó. ' ; ' ’
insisto García- Morales,anuRciándo que no 
pesará en sus demandas hasta que se le. haga 
justicia.
Villanueva dice que este asunto debe tfa* 
tarso en sesión secreta.
Castrovido. En este pleito hay dos cues*: 
tiones: una debe tratarse en secreta, y  otra’ 
la referente a los tribufiáles de honor, que 
haca tiempo' debía haberse tratado, en pú­
blica. ,
• Considera ©I-orador que loa tribunales-de 
-honor son úna afrenta'para la j arisprudencia 
española,
"Una voz, desde la tribuna. ¡Bravo!
Se expulsa al poncurrento que ha lanzado 
la frase, y  termina Gaatrovido diciendo-que 
f un país qué.se precie de democrático, no'de- 
I be mantener ia institución de los tribunales 
I de honor. a - :
i B.u-enguer. Yo no voy á discutir ahora si
Póuese a debate el dictamen de la comi­
sión permanente de Fomento, proponiendo 
que se apruebe la concesión otorgada por el 
ministerio para la construcción del ferroca­
rril secundario, desde Conquista a Puerto- 
llano, sin garantía de interés por el Estado.
Marín hace algunas observaciones, contes­
tándole el marqués de Cortina.
Ocúpala Presidencia el señor Sagasta (don 
Bernardo).
Interviene La Cierva, que no se opone a 
la construcrción del ferrocarril, pero estima 
indispensable quejge cumplan los requisitos 
que exige el artículo 4.*̂  dé la Ley de ferro- 
carriles. ^
El marqués de Cortina le contesta,dicien­
do que lo interesafete es que se construya el 
ferrocarril, aunque Sea la Sociedad de Peña- 
rroya quien lo haga.
Rectifica La Cierva, insistiendo ©n sus 
pnntos de vista.
E l marqués de Cortina defiende la real 
orden referente al asunto de que 30 trata.
Guéte®^® orée que laáieyes no deben re- 
fermaise a medida de un' interés particular 
y  pafofeh '
Estífea; que no se trata de un interés anti­
tético Aon e l Estado.
A ñíáé que él proteúimiento del marqués 
de Opíijina ■.éS‘ revol ücionarío, plvidánd ose de 
las prerrogativas del Congreso.
Nuevamente interviene el marqués de 
Cortina.
El señor Marín-impugna eldictánaéh áel 
ferrocarril de Conquista y Púertolfeápi; .
Interviene en el debate el señor La Cierva 
afirmando que si so concede este ferrocarrilí; 
so fo té  íá lAy de ferteéarriles secündarió's".' >
El marqués de Cortina Ip contesta y el se­
ñor La Cierva insiste en sus manifestaciones.;
- E l señor Sánchez Guete» interviene tám- ' 
bién en el debate, diciendo que por referirse 
a una ley constituye el presupuesto un caso 
pateicnferisimo
Afirma que el procedimiento que se em­
plea es revolucionario.
De igual modo opinan los.señores D*Ange­
lo, Marracó, Azcárate y Saborit.
Este añade que se opone al proyectó por 
que la concesióh favorece intereses parti­
culares.
- El señor Inza sostiene que se trata de 
construir un ferrocarril sin .ayuda del Es­
tado.
Añade que sino lo construye 1a Sociedad 
de Peñarroya, nadie so acuerda de él.
E l señor Bureíl dice que como 1a comisión 
de pteyectos de Fomento está ausente, la 
discusión es antirreglamenteriá.
El señor Villanueva suspende el debate, 
estimando que sería conveniente se diga que 
Va hacerse cuando se cite a la comisión y  no 
venga.
Seguidamente se lee 1a orden del dia para 
la sesión del Viernes y  se levanta la de hoy 
a las ocho y cuarto. ,
b De ferrocarriles
Alta Comisaría
A l proyóeto de ley del ferrocarril de A l­
geciras a la frontera francesa se le concede 
un interés secundario en el tráfico local.
En dicho proyecto se autoriza al Gobier­
no para la adquisición o el arriendo de las 
líneasexistentea. •
Las subastas serán parciales y los trabajos 
so harán por administración cuándo¡s©a una' 
dificultad aplazar el sistema dé subasta.
Se convendrá con el Gpbiérnó fi’ancés la 
prolongación del férrócarril en dicho territo* 
rio, al objeto de empalmar la linea hasta Bur­
deos.
El Gobierno abriga el propósito de explo­
tar los ferrocarriles españoles, a cuyo efecto 
tiene un plan que abarca 12 524 kilómetros 
habiéndose construido ya GIO, a pesar de la 
gáfentia de 5 por ciento de interés.
InspeccíGn dé los Bancos
P éd rey a l
Se dice que el conde de Romanones, en 
vista de no haber conseguido que ningún 
hombre civil se encargue de la Alta Comi­
saría de Marruecos, há designado para dicho 
puesto al actual ministro de fe Guerra, gene 
ral Berenguer.
Los comentaristas añaden que a pesar d® 
la negativa del interesado, se oree que al fin 
aceptará el cargo.
Lerroux
Ha marchado hoy a Barcelona el jefe del 
partido radical, señor Lerroux.
Romanones y ios periodistas
El conde de Romanones abandonó esta 
tarde el Senado para dirigirse al Cangreso.
Antes estuvo hablando con los periodistas 
sobre lo difícil que eS simultanear los deba­
tes de los presupuestos y de la autonomía.
Réfirióndóse a los pre supuestos manifestó 
que comenzaránXdiscutirse lo antes posible.
Yo—añádió—no tengo amigos en la comi­
sión, pero confío en el patriotismo de todos 
para que haya presupuestos.
Dijo también el conde que no tiene inte­
rés en que sean los que ha presensado el 
gobierno, pues lo que prefiere ante todo es 
que haya presupuestos, para que cese esta 
interinidad económica.
Yo soy partidario del presupuesto bienal, 
único medio de hacer una labor económica 
provechosa.
Agregó el conde que preparaba una labor 
legislativa, cuyos proyectos se leerán muy 
pronto en ©1 Senado.
Dedicó grandes elogios al ferrocarril de 
Algeciras a la frontera, diciendo que., esto 
permitirá hacer el viaje en veinte horas des­
de el medio día de España a París.
S E m S S Q
Á las tres y media abre la sesión el señor 
Groizard,
La concurrencia es escasa.
Ocupan el banco del Gobierno, Romano­
nes y el ministro de Fomento.
Izquierdo Vólez bace referencia a la inter­
pelación explanada oh el Congreso, sobre la 
cuestión internacional, protestando de qne 
España persista en su política de aisla­
miento.
Pide que el Gobierno haga declaraciones 
claras y terminantes sobre nuestras- relacio­
nes con América, y que diga cuál es lap^oli- 
tica que se va a seguir en Marruecos.
Romanones dice que no puede contestar 
nada respecto a política internacional, por 
tener pendiente eu;©! Congreso una interpe­
lación sobre el mismo asunto.
Niega que intencionadamente esté Espa­
ña aislada, declarando que gracias a seguir­
se la política de 1902, ratificada en 1912, he­
mos podido resurgir y alentar. '
Lamenta que sehable de la situapíón pre­
caria de España, cuando el Gobierno pasa 
por momentos difíciles.
Tormo denuncia que se ha vendido, en 
una cantidad insignificante el retablo y  los 
muebles de una ermita de Astorga, acusan­
do de ello a. aquel Ayuntamiento.
Romanones so adhiere a la protesta de 
Tormo, diciendo que notificará la denuncia 
al ministro de la Gobernación.
Es aprobada el acta de la sesión anterior, 
nombrándose la comisión que irá mañana a 
palacio para felicitar al rey, con motivo de 
sú fiesta onomástica.
Se acordó que el Viernes se reúna el S07 
nado en secciones, levantándose la sesión a 
fes cuatro y media.
Congreso socialista
Los parlamentaries socialistas españoles 
han recibido un telegrama de Berna invi­
tándoles a fes reuniones del Congreso de 
Sindicatos obreros que comenzará el 27 d e l 
corriente, y  pidiéndoles que designen los 
• delegados españoles que han de representar­
les en el Congreso.
Esta tarde oirculó el rumor d« que Inda­
lecio Prieto no asistirá a dicho Oongresp, por 
disorepanoias surgidas con su partido.
A última hora confirmó Prieto esos rumo­
res, negándose a hacer nuevas manifestacio­
nes.
Ponente
En breve-someterá Oalbetón a la firma re­
gia un decreto oreando el cuerpo de recau­
dadores de Hacienda.
Dicho cuerpo se formará con funcionarios 
del ramo que tengan demostrado su celo y 
moralidad. A
Después de formarse el cuerpo, el ingreso 
feéíá por oposición, no posesionándose los 
designados para cubrir plaza hasta que ha- 
yt^ñópraoticado durante un tiempo determi-
fichos fun cion arios serán inemovibl es.
También sbmeterá ei séñor Calbetón, muy 
pronto, a fe firma de don Alfenso, otro ds- 
creto referente a la inspección do los Bancos 
:-y Socicfdadés anónimas, dotándolos dé la vi- 
igilancia oficial de que hoy carecen.
La Comisión de Fomento ha nombrado al 
diputado don José Luis de Torre-s B.eleña, 
ponente en lós proyectos de Obras públi­
cas.
Argente
de de Romanones manifestó a los periodis­
tas estrañar que se afirmara que el Gobierno 
tuviera el proyecto de declarar el estado de 
guerra en Barcelona, pues con la suspen­
sión de garantías había bastante para que 
no se alterara el orden.
Añadió que en todas las fábricas de aque­
lla capital se trabajaba normalmente, y  que 
nunca se había conocido en Barcelona tanta 
tranquilidad como ahora.
En Gobernación
El subsecretario de Gobernación aseguró 
a los periodistas que en toda España reina 
tranquilidrd.
Conferencia
Ei Sábado próximo dará una conferencia 
en la Academia de Jurisprudencia el señor 
Roig y  Bergadá, desarrollando el tema «La 
administración de j usticia».
A Berna
Mañana saldrán para Barcelona y Berna 
los diputa dea socialistas señores Besteiro y 
Largo Caballero, que después de asistir a la 
Asamblea de Barcelona, emprenderán el 
viaje a la capital suiza, con objeto do asistir 
al Congreso socialista que empezará sus tra­
bajos el 27 del actual.
Romeo enfermo
El gobernador de Madrid señor Romeo, se 
encuentra hace varios dias en cama, pade­
ciendo un fuerte catarro.
Conferencia
En el instituto de ingenieros civiles ha 
dado una conferencia, el ingeniero militar 
don Emilio Herrero.
A I acto asistió numeroso público, desarro­
llando el conferenciante el tema «Proyecto 
de travesía del Atlántico».
Ocupóse de la-complejidad del problema 
de la navegación aérea, señalando los proce­
dimientos que deben utilizarse para deter­
minar ol punto astronómicamente y fe ne- 
nesidad de instalar la radiografía.
El señor Herrero se extendió en otras 
consideraciones científicas y al terminar bu 
opnfereiicia. fué muy aplaudido.
La sindicación obligatoria
El Instituto de reformas sociales se ha 
reunido hoy para examinar la real orden del 
ministerio de la Gobernación sobre la sindi­
cación obligatoria.
Desanidad
Se han reunido en el Oongresoulos diputa­
dos módicos, acordando presentar varias en­
miendas al proyecto do Autonomía, en la 
part%que se refiere a Sanidad.
Romanones en el Senado
El conde de Romanones estuvo esta tarde 
en el Senado, con objeto de contestar al señor 
Izquierdo, el cual hizo consideraciones es­
tridentes sobre la política internacional, 
considerándola de aislamiento.
E l jefe- del Gobierno procuró demostrarle 
que se sigue lá actitud iniciada en 1902.
. Añadió que son trascendentales las notas 
publicadas en 1907 que pusieron a España 
en condiciones de conservar su neutralidad 
sobre la guerra.
Incidente entre Luque e Izquierdo
En los pasillos del Senado se suscitó un 
incidente entre ol señor Izquierdo Vólez y 
el general Laque, con motivo del discurso 
pronunciado por aquél en el salón de sesio­
nes de 1a Alta Cámara. '
El incidente quedó resuelto en los mismos 
pasillos, mediante explicaciones de ambos.
¿Próxima crisis?
En loa Círculos políticos se ha dicho esta 
tarde que como consecuencia de los debates 
últimos en el Parlameuto, al gobierno ie 
quedan pocos dias de vida.
telef ©fiemas
de la inadriifada
Explosión de una bomba
Tortosa.—Ha estallado una bomba en las 
proximidades de una casa de lenocinio ins­
talada en la calle de Rosa.
El suceso causó fe alarma consiga lente, no 
habiendo que lamentar ninguna víctima.
Coacciones telefónicas
El señor Pedregal consumirá un turno en 
ia intorpelacipn de Barcia sobr® politiraixx- 
después q'ué hable García Gurja-
rrb. ■ '
Preguntado el ministro de Abastecimien­
tos sobre fe prohibición de salida de los bar­
cos mercantes de los puertos en que se hallan 
contestó que obedece a que las compañías 
navieras trataban de eludir la petición ur­
gente que se les hizo para que süs buques 
fueran a Asturias al objeto de cargar carbón 
con destino a fes compañías de ferrocarriles, 
que solo disponen de combustible para cin­
co dias.
Hizo observar que en virtud d© un decreto 
del señor Ventosa, la flota mercante dopen- 
dia del ministerio de Abastecimientos, y 
en su virtud so había incautado de 1a misma 
para solucionar el conflicto.
.Esta mañana-^ agregó— conferencié con 
los representantes do fes empresas navieras, 
consiguiendo que éstas doBtinen varios bar­
cos a tan necesario servicio.
La Compañía Transmediterránea ha ofre­
cido cuatro buques. .
Los navieros se imponen grandes sacrifi­
cios, pero yo creo qne no hay otra solución.
Mañana conferenciaré otra vez con los re- 
prere^fe©!®® de los navieros y los do la Com­
pañía del Norte.
También—terminó diciendo-*-me propon­
go conferenciar con los mineros asturianos.
Nombramíenfo
Ha sido, nombrado alcaide de los alcázares 
do Sevilla, el coronel de artillería, retirado, 
don A atedio Gavira.
El Gomle y los periodistas
Barcelona—El Ayuntamiento de Vilasant 
ha enviado una comunicación al Presidente 
déla Mancomunidad agradeciéndole fe inS'* 
lación dei teléfono en aquella población.
Se dice qüe con el establecimiento de es­
te servicio ha ejercido la Mancomuñidad 
grandes coacciones.
Los nacionalistas
Barcelona.— Una comisión de elementes 
nacionalistas visitó hoy al señor Puig y Ca- 
dafalch, pasa protestar do 1a intervención de 
la policía en los lütimos inoidentes promo­
vidos en las calles.
Viaje gratuito
Barcelona.—La Oficina de la Mancomúni- 
dudha publicado una nota ofreciendo sufra­
gar los gastos de viaje a los asambleístas 
que vengan délos pueblos de la región, y 
anunciándoles qüe se les facilitarán las tar-? 
getas correspondientes para el banquete que 
en su honor se celebrará en el pafecio de Be­
llas Artes.
lesiiOE fie i  gurai  Kj
Vuelo
New York—Fraderik Semperni, instructor 
jefe do pilotos americanos, en Milán, comu­
nica que un amigo prepara inmenso triplancí 
para reali.zar interesanto vuelo a través del, 
Atlántico, partiendo, do España en los prií 
meros meses de este año.
Ai terminar la sesión del Congresojol con­
Apertura
Washington.—La Junta de comercio ¿ í  
guerra ha declarado abierta Palestina al c #
1’ raeroio americancs de exp̂ ortación o imp-rf| 
tación. ^
I Afecta la medida ala parte de Piüestiip
r
■ fc-
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ySiria qiio se extiende al sur de la linea de 
Alexandretta, hasta Aleppo.
Comunicaciones
Washington.-El Sábado próximo se inau­
gurará en París la Conferencia de comuni­
caciones, en la cual entudiarán los aliados 
los asuntos referentes a un patrón uniforme 
en las comunicaciones radiotelegráfieas.
Empréstito
Washington.—El ministro de Hacienda 
americano anuncia que el próximo emprésti­
to, a realizar en las últimas semanas de 
A bril, será el iiltimo empréstito público y 
no pasará de seis mil millones de dólares,
Incautacién
Washington.—El administrador de pro­
piedades extrangeras recomendará al Con­
greso que las propiedades alemanas dq que 
se incautara el Gobierno, después de decla­
rada la guerra, se utilicen para responder de 
las reclamaciones de los súbditos america­
nos contra Alemania, por los perjuicios que 
sufrieran a causa de las incautaciones ale-
Sucesos locales
En la carretera de Cártama ha sido halla­
da la yegua que días atrás desapareció de 
la puerta dél ventorrillo «La Legua».
Robo descubierto
■manas.
La propiedad germana en poder del Go­
bierno americano asciende a 75 millones de 
dólares, cantidad quo diebo administrador 
croo bastante para responder a todas las 
' e'damaoion.63 americanas.
Exposición
Nir w-Ycrk.—A fines de Febrero ae abrirá 
en la armería del Regimiento número 69,- 
una Exposición aeronáutica, en la cual ae 
exhibirán máquinas guerreras alemanas,ita­
lianas, francesas y británicas, y aparatos 
para uso comercial, así como otros destina­
dos a la travesía del Atlántico.
Palestina
Manifestó ayer mañana en la Jefatura de 
policía don Francisco Hernádez Tejada, que 
el día anterior había enviado a doña Dolores 
Baeza de la Vega, habitante en calle Álcaza- 
billa 27, cinco sacos de harinas de a cien ki­
los.
Portó la mercancía el carrero Miguel Ló­
pez Pérez, quien entregó los sacos con la fal­
ta de 58 kilos de harina.
El inspector don José González, procedió 
a la detención del carrero, realizándola en 
Puerta Nueva, siendo conducido López a la 
inspección, donde relató que la sustracción 
de la mercancía la hizo en calle de doña Tri- 
. nidad Grund, en unión de Francisco Velasco 
Area y háciendo-su enajenación en la taber­
na denominada do la Parra, en la cantidad de 
26 pesetas.
Más tarde, el expresadírcnspector detuvo 
a Yolasoo, y los dos compañeros, convictos y 
confes s pasaron a la cárcel a disposición del 
juez que le corresponde actuar en el asunto.




Compañía anónima española de Seguros Marítimos, do Transportes
Domicilio sociah Calle de Prim, 5, Madrid.—Director Gerente: Don
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, ^ r a  ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
Sucursal en Málaga::
Calle de Santa María, núm. 21.-Teléfono, núm. 329  
DIRECTOR: D. LUCIO M A R T ÍN
Tres denuncias
Ntw-York.—Eti el primer Congreso lábo- 
aista se ha resuelto pedir q\ie Palestina sea 
una repiiblioa independiente,sin que nin­
guna nacionalidad tenga derechos especía­
los.
Los congresistas representaban a medio 
millón de obreros judios organizados en to­
do el país.
Declaración
Washington.—James Gerard, ex-embaja- 
dor de Berlín, ha dicho en una conferencia, 
en el Instituto Broocklín, que Alemania de­
be pagar hasta el último céntimo, todos los 
daños causados a Bélgica.
Pérdidas
Washington.—El total de las pérdidas su­
fridas por Nueva Zelanda durante la guerra 
suman 57 99-.t hombres.
Aprobación
En la Inspección de Policía se presentó 
ayer don Pedro Louzám Orgaza, manifestan­
do que al ir a tomar el tren de los Andaluces 
le sustrajeron del belsillo interior de la 
americana una cartera de piel, conteniendo 
250 pesetas.
Sospecha dé dos individuos que momen­
tos antes de notar la desaparición, se acerca-, 
ron a él.
La denuncia pasó al juzgado correspon­
diente,
Luisa Hernández, 1; Carmen Morales, 2; 
-Felisa Arizu, 1; Agueda Carmena, 2; María 
Sierra, 10; Aurora Larrea, 10; Asunción 
Saíz, 10; Dolores Negrillo^ 2; Aurora Tri­
gueros, 2; Teresa Unoiti, 5; Antonia Ramos, 
5; María Antequera, 1; María Martín, 5; Car­
men García, 10; Teresa Azpiazu, 15; Concep­
ción Mochales, 3; Rafael Jiménez, 5; Manuel 




La segunda denuncia a que se refiere este; 
apartado, la presentó María Pérez Garoía,-- 
quien estando en los quehaceres de la casa,., 
despojóse de tres sortijas, dejándolas en una,í 
tahla .de la cocina.
A poco notó la desaparición de las alhajas 
y aunque no puede'precisar quiénes sean 
los autores de la sustracción, manifestó que 
en la casa se eheontraba una mujer conocida 
por Carmen que-habita en la calle de la 
Cruz Verde 25.
* «
DabHn.-|.a asamblea de SirrEeinera apro­
bó la coTistitnción del poder legislativo.
Comunicado
París.—El comunicado oficial del Couf ejo 
Supremo de Guerra interaliado dice lo si­
guiente:
«Esta mafiami se reunieron en el miníste- 
ríe do Negocios, Wilson y los primeros mi­
nistros de las grandes potencias aliadas y 
asociadas, con los repreWntantes del Japón.
Tratóse de la cuestión de Polonia, acep­
tándose la opinión deFochde enviar inme­
diatamente una comisión integrada por un 
delegado militar y otro civil, de América 
Francia, Inglaterra e Italia. ’
Después reanudóse el exámen de la cues­
tión de Rusia, dando lectura Wilson a una 
proposición, que se leerá esta tarde.,'.
Muerte de un archiduque
Berna, Comunican de Saurburg que ha 
fallecido el archiduque Luis Víctor, último 
I.:-'— de! emjíerador de Austria Francís-
La última denuncia fuó presentada por el 
gerente de la Industrial Franco Inglesa, don 
Arturo G. Bunn, contra su dependiente Fe­
derico Tosoano, habitante en la calle de Er­
mitaño núm. 15, a quién entrégó el día 20 la 
cantidad de 1.858 pesetas para el pago de 
una letra en el Banco de España, la cual no 
ha satisfecho, háhiendo desaparecido con el 
dinero. W*
Además manifestó el expresado geremte 
que 86 ha llevado 277 pesetas,’  importe de 
una factura que había cobrado..
Se ignora el paradero del aprovechado em­
pleado.
V is ita 'y  vL'eia
Bruselas.—El rey de Bélgica visitó las 
tropas do su nacióo que ocupan el Rhin.
juiego voló, en aeroplano dui'aute largo 
rato.
En e! teatro
Paris.-«Le Journal» publica un telegrama 
de Londres, diciendo que ayor fué visto en 
el teatro el^x-rey do Portugal Manuel Bra- 
ganza.
E’Sto desmiente los rnraoi'ps circulados de 
que se hallaba camino de Portugal,
Elseciones
Francfort.~'E1 resultado complementario 
■de los elecciones es: 78 m a j'̂ ori tari os; 17 mi­
noristas; áldemócratas; 19 centristas; 6 del 
partido popular alemán; 18 nacionales; 4 de 
la liga de campesinos.
La oireunserfpelón de Turiívgia está re- 
presentada por 5 niayoritaiios, 3 demócra- 
ta.s, 2 naoionalistasalemanos y 4 minoristas.
En.Sohlevig y Holstein, campasinos na­
cionalistas alemanes uno, y del partido por 
pillar ninguno.
En Pnisia oriental, t.'dunfarou 5 mayori- 
taríos, 1 minoritario, 3 demócratas, 1 cen­
trista y uno del partido popular.
AUDIENCIA
Juicios suspendidos
El señalado ante la Sala primera, del Juz­
gado de Alora, por asesinato, contra Diego 
Rubio Villodres, fué suspendido para maña­
na, por incompareoencia de testigos impor­
tantes.
La defensa está a cargo del conocido le­
trado don Antonio Rosado S. Pastor.
También fuúsuspendido otro señalado an­
te la.Rala segunda, por hurto, contra Anto­
nio de la Rosa Montero, en razón a la enfer­




Alora,—Asesinato, contra Diego Rubio 
Villodres.,
Sección segunda
Archidona.— Hurto.— Procecados.— An­
drés Pérez Morales y Antonio Jiménez He- 
redia,—Abogados, señores Andarías y Blan- 
c6 Solero.—Procuradores, señores R. Cas­
quero y Reyes.
Archidona.—Hurto.—Isabel Collado Ba­
rranco.—Abogado,señor Díaz Moreno.—Pro> 
curador sí'ñor R. Casquero.
IKSTRÜGCIdN PÚBLICA
En las escuelas de Perfeccionamiento se 
e.nseñarán—basándose en la iniciación pro­
fesional de la escuela primaria—los oficios y 
profesiones más importantes de la localidad 
y de la comarca. Cuando las escuelas no dis­
pongan de medios para talleres, maquinaria, 
etc., los alumnos a;sistirán, para practicar, a 
las-mejores explotaciones industríales, agrí­
colas o comerciales existentes en cada Icoa- 
lidad, (De lü Esouéba Nueva), '
Entre los niños de la Escuela Graduada de 
Capuchinos se ha iuioiado una suscripción 
en favor de sus compañeritos los hijos de 
Bohorquez.
Creemos que Málaga debiera perpetuar la 
memoria de quien, durante diez años, espar­
ció con la fe de un apóstol la semilla regene­
radora del bien entre los pequefluelos, eri­
giendo una sencilla Escuela Graduada que 
llevara su nombre mil veces bendecido.
La real orden de 15 de Enero resuelve fa­
vorablemente instancia en que se solicita 
qúe la Asociación general del Magisterio 
(donaioiliada en Madrid, plaza del Angel, 3) 
pueda aqogerse a la base. 10 de la ley de 22 
de Julio de 1918 y la 20 de las disposicio­
nes transitorias del Reglamento para la apli­
cación de la misma, aprobado por real decre­
to de 7 Septiembre 1918..
En la «Gaceta» del 16 se anuncia a concur­
so especial de traslado, la plaza de director 
de las Escuelas Graduadas de niños de Fiera 
(Barcelona), La Roda (Albacete), y San Este­
ban de Gormaz (Soria), y la directora de la- 
de niñas del último pueblo mencionado.
Se elevan a definitivas las graduaciones de 
-las escuelas de niñas de Linares (Jaén), de 
niñas de Arrabal (Zaragoza), de niños del 
mismo sitio y de niñas de Ortigueira (La. 
Ooruña).
Se encuentra en cama con una alta fiebre, 
la viuda del señor Bohorquez, a quien de­
seamos su pronto restablecimiento.
A  la Sección administrativa se le devuel- 
ve,favorabléniente informada,la rectificación 
del Escalafón próvinoial para aumento gra-̂  
dual de sueldo.
El maestro de Cortes de ,1a Frontera, don 
Luis Alonso Bátlle, comunica qué en 16 del 
actual ha empezado a hacer uso de la licen­
cia de cinco dias que para asuntos propios 
le ha concedida aquella Junta local.
El señor Gobernador reinite a la Inspec­
ción, para su informe, el oficio del maestro 
deAlhaurín el Grande, señor García Mar­
tín, sobre reclamación de casa hahitaciónj
»<ww¡mawaB!aaMwi!i!É8^
Continuación de la suscripción abierta a 
favor de la familia del maestro fallecido 
señor Bohorquez:
Magdalena Martínez, 1; Carmen Aneas, 3; 
Remedios Jiménez, 2; Carmen Alonso, 2; 
Francisco Cabrera, S; Dolores Montilla, ];
, El alcalde de Cañete la Real comunica el 
faileoimiento del maestro don Francisco ,Pe- 
drajas Vacas, ocurrido el 15 del actual.
El alcalde de Pizarra comunica que don 
Tiburoio Millán López tomó posesión de la 
Espuela Nacional de dipho pueblo.
Ei Jarabe Orive es de grato sabor y de 
aoGldn sorprendente, en todas las afec­
ciones del aparato respiratorio.
Exhumaciones
Relación de los restos que ocupan, nichos en 
el Cementerio de San Miguel y lian de 
ser exhumados por adeudar dos años de 
permanencia, llevando más de diez años 
de estar inhumados.
199. Francisca Benitez Gallego. 
242.'Oarmen Navarro Pérez Valverde.
268. Dolores Alcalá del Olmo.
233, Juan,Plaza Canela,
287. Catalina Garrido González.
291. Carmen Pasetti Rodríguez. .
336. Josefa Más Alfonso.
346. Vicente QuesadaMás y otro.
379. José Oliver Osores.
387. José del Villar Oarmoná.
395, Juan Villar'Oliya.
403, Dolores Ruiz Ruiz.
 ̂430. Josefa Palomo Durán.
482. Remedios Oliveros Sánchez,
494' Isabel -Gutiérrez Muñoz y  otro.
512, José Eloy Espigares González.
526. Ramón Dúarte Aguirre.
613. Luisa Espinosa Orihuela.
622, Ana Espinosa de los Monteros.
634. Nicolás Alvarez García,
649. María del Pino Maes'se.,
663. Franoísía López García de las Payona 
y otra.
669. Dolores Vezuqu^s Quiros.
688. José Rodríguez Florido.
690. Diego Hidalgo y otro.
692. Josefa R. Muñoz Diaz.
773, Andrés Peñas Rodríguez.
790 María Teresa Moreno Jiménez.
803. Joaquina Oohandorena Domenzaen. 
819. Manuel Olivero Rico.
821. María Faulo Sabella,
834. Concepción Benitez Gal vez del Co­
rral. • »
890. Carmen Guerrero Bautista.
893. Dolores Belluga Acosta.
915. Manuel Gutiérrez Vega.
925. Eduardo Pérez Oarrion,
’ ^Sl. Joaquina del Castillo Leohaga,
942. José de la Plaza Calvo y 3 mas.
. 967.Trinidad M; e:e Rosado. '
1.024. José Cubero Gabaldón y  otro, 
L026. Asceacíón Izquierdo Torres*
. 1.034 Elisa Albernir Carrasco.
1.052- Antonia Avilés Molina.
PARVULOS
63. Miguel Cano Jordán.
71..Tomasa Gómez de Andrés.
83. Margarita Sepúlveda García.
91, Ana Ramona Gallardo.
172, Régla Péíez Montaut,
' '! (Conclusión)
Es e l m e jo r tó n ic o  y n u tr it iv o  pa ra  co n va le c ie n te s  y 
personas débiles. R ecom e nd ad o  c o n tra  la  ina pe te nc ia  
m a la s  d igestiones, anem ia , tis is, raqu iíis rrio .
P ídase en fa rm a c ia s  y en ia de! a u to r, Le ón  13, ^ 'a d r id
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda
Nacimiento.—̂ Concepción Fernández Mar­
tínez.
Defunciones.—Francisca Aldana Trigue­
ros, Felipe Romero Alqnso, Carmen' Rodri- 
guoz Lima, José Blan'ea .Muñoz y Manúéla 
Berenguer,
Juzgado de la Merced
Nacimientos,—Antonio Flores Pérez, Ma­
ría del Carmen Ríos Soler y Bartolomé Gar­
cía García. “ „
Juzgado de Santo Domingo ^
Nacimientos.—Clara Rubio Gómez, Juan 
Sánchez García y Remedios Gálvea Niiñez.
Defunción.—Juan Gutiérrez Lara,
De la Provincia
En e l  partido rural del «Arroyo de los 
Olivos», término de Almogía,se suscitó.an­
teayer una pendencia entre los vecinos de 
dicho pueblo, Antonio Leivá Suárez y  Ma­
nuel Ruiz Román, por dfierenoias surgidas 
en la venta de una escopeta.
E l segundo propinó a su contrario varias 
bofetadas.
Los civiles denunciaron a Manuele inter­
vinieron el arma, objeto de la crestión.
Ha sido capturado en Peñarrubia el veci­
no Juan Molí tero Pérez,reclamado por aquel 
juzgado municipal corno autor de. un delito 
de desacato.
: : .En las inmediaciones de Alora se originó 
dias anteriores una acalorada reyerta entre 
el vecino de dicha localidad José González 
Barhín y el guarda jurado Jerónimo Rodrí- 
gqez Nayarro,
El primero, al arrebatar la escopeta a su 
adversario, sufrió una caída/de la que re­
sultó con una herida en la cabeza, de pro­
nóstico r íservado.
Ante ol puesto de la guardia civil do la
Aviso do lo Compflfííft
del Gas al público
La Compañía del Gas pone en conóciraien- 
to de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que., con el pre­
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los que 
así lo hagan, sé les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización déla Compañía 
oara poder identificar su personalidadxomo 
operarios de la misma.—LA DIRECCIÓN.
L ó p e z  h e r m a n o s
Los Leones. —Málaga
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Ante 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins
Ban Clemente. , . , ,
Alcoholes ai por mayor para industrias y
automóviles. ,
Se admiten representantes con buenas re­
ferencias.
N o t i c i a s  d e  l a  n o c h e
En la Audiencia de Granada han tenido 
ingreso los siguientes pleitos:
Juzgado de Santo Domingo, Málaga; don 
José Piado Moreno, con don José Amaya, 
sobre reclamación de cantidad.
Juzgado de Marbella, doña Clotilde Fer­
nández Correa, sobre depósito en demanda 
de divorcio. ....
- En la Sala de lo Civil de la Audiencia de 
Granada había ayer el siguiente señala­
miento:
Juzgado de Marbella: doña Carmen Barra­
gán Torné, con doña Antonia Morales R o­
dríguez, sobre suspensión de actuaciones. 
Abogado, señor Palacios; procurador, señor 




La Empresa de nuestro circo taurino ha 
contratado al valiente diestro malagueño 
Bernardo Muñoz «Oarnioerito», para .dos oo- 
rridas.
Se celebíarán éstas el Domingo de Resu­
rrección, y 17 de Agosto. - ;■ ^
DELEGACIÚN DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ay T; 
en esta Tesorería de Hacienda 15.757‘84 
pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha-, 
cienda un depósito de 50 pesetas don Josó 
Galván Ortega, por el 10 por 100 de la su­
basta de aprovechamiento de pastos del mon­
te denominado «Almachar», término muni­
cipal de Ardales.
La Administración de Contribuciones’ ha 
aprobado para el año actual la matrícula de 
subsidio industrial de Archidona.
El ingeniera jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
npro,bada y adjudicada la subasta de apro­
vechamiento de pastos de los montes del 
término municipal de Peñarrubia, a favor 
de don Diego Ramírez.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Virgilio Villalba Marchante, subofi­
cial de caballería, 180 pesetas 
Francisco Fernández Sánoliez, guardia ci­
vil, 38‘02 pesetas..
Isidoro Vázquez Gil, carabinero, 38'02 pe­
setas.
La Dirección general de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones: ■ ■" ■
Don Antolin Rodríguez Cerezo y  doña 
Bárbara Herrera González,' padres del cabo 
Diego, 275 pese ̂ s.
Doña Isabel Vivas de la Cortada, viuda 
del capitán doii Mariano Castellón Zayas, 
'626 pesetas. ^
Ayer fué pagada en esta Tesorería d© Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma do 
2.696‘07 pesetas.
NOTAS DE MARINA
Buen tiempo por nuestras costas medite­
rráneas. Én las del nórté vientos del cuarto 
cuadrante, ' ,  .
La Sección de estudios científicos y esta­
dísticos de Pesca tiene en proyecto montar 
estaciones de mareografía en varios puntos 
de la costa de la Península.
Desde esta fecha hasta nueva ley, la per­
secución y casfigo del empleo de explosivos 
en la pesca, correrán, a cargo de las Juntas 
de Pesca do distrito. ^
Oolpnia de San Pedro Alcántara se ha pre­
sentado don Arcadio Vilela Zárate, adminis­
trador de la Colonia del Angel,denunciando 
que de una choza situada en la carretera de 
Málaga a Cádiz le habían sustraído una caja 
con 22 bombillas de filamento metálico ,para 
el alumbrado eléctrico.
Los civiles practican las gestiones corres­
pondientes.“ L A  V I E N T A , ,
Apartado w.® 1 0 7 .- ‘Málaga 
Oran fábrica dLe dnlces, 
caramQlos, bomlbones, 
grageas.
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n.® 5
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de l . “, bonito jardín y servido a 
todos los írenea.
En el Congreso Nacional de Pesca, última­
mente celebrado, se acordó solicitar del Es­
tado que subvencione la construción del 
Aonario, Laboratorio y Museo Marítimoj 
proyectados por la Junta do Obras del Puer­
to de esta capital.
Se piensa establecer en las Escuelas do 
Náutica más enseñanzas de las que actual­
mente se estudian.
Las nuevas nociones tratarán de Oceano­
grafía, Meteorología y Biología marina, y 
quizás también Oceanografía industrial.
Espectáculos
TEATRO CERVANTES.-Compañía de ope­
reta y zarzuela Amesal, dirigida por el repu­
tado maestro Cosme Bauzá.
Programa para hoy:
Por la noche,a las 9: «La cara del minis­
tro» y «Oavallería rusticana».
Precios: Butaca, 2‘50; General, 0‘50.
CINE PASCUALINI.—El mejor de M álaga.- 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco de 
España). —Hoy sección continua dte cinco a 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Do­
mingos y días festivos sección continua d© 
dos d,e la tarde a doce de la noche.
Precios.—Butaca, 0‘30; General, 0‘15: me­
dia OTO.
CINE Moderno.—Todos ios Jueves y Do­
mingos, secciones de tarde y noche, proyec­
tándose cintas de las mejores casas.
Precios.—Butaca, 0‘30; Media, 0‘15; Gene­
ral, 015; Media, O'IO.
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